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Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2005- 
Akadeemia ühineb Tartu Ülikooliga  
sisukord 
27. mail toimunud Tartu Ülikooli nõukogu istungil kiideti heaks ühinemine Viljandi 
Kultuuriakadeemiaga ning anti rektorile volitused TÜ ja VKA ühinemislepingu sõlmimiseks. 
Tartu Ülikooli nõukogu otsustas asutada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning otsus 
jõustub 1. juulil 2005 tingimusel, et selleks ajaks on allkirjastatud ülikooli rektori ning haridus- ja 
teadusministri poolt Tartu Ülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia ühinemisleping.  
(ERR,http://www.err.ee/430926/tu-kiitis-heaks-uhinemise-viljandi-kultuuriakadeemiaga) 
 
Viljandi Kultuuriakadeemia liitub Tartu Ülikooliga 
25. august 2005 - 0:00  
Ühinemislepingu allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tartu Ülikooli rektor Jaak 
Aaviksoo reedel, 26. augustil kell 13 Haridus- ja Teadusministeeriumis. Samas allkirjastatakse ka Tartu 
Ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav koostöölepe, millega muudetakse 2000. aastal 
sõlmitud riikliku õppekava arendamise lepingu tingimusi.  
Viljandi Kultuuriakadeemia ühinemine Tartu Ülikooliga on osa kõrgharidusmaastiku korrastamise kavast. 
Ühinemine võimaldab otstarbekamalt kasutada olemasolevaid ressursse, avardab üliõpilaste 
valikuvõimalusi ning võimaldab senisest tulemuslikumalt ühitada õppe- ja teadustöö eelkõige 
rahvusteaduste, infoteaduste, muusikaõpetuse ja -teaduse, kunstide ning uusmeedia valdkonnas.  
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Artiklitele on lisatud link kas andmebaasi ISE Eesti artiklid https://artiklid.elnet.ee/search~S1*est  
; Digar eesti artiklid https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea või Digar digitaalarhiiv 
https://www.digar.ee/arhiiv/et, 2-s viimases on võimalik lugeda artiklite täistekste. 
Artiklite juurest võib leida ka linke veebiväljaannetes olevatele täistekstidele 
Võõrkeelsetes teadusajakirjades avaldatud artiklid on täistekstidena kättesaadavad TÜ 
arvutivõrgus ja artiklitele on lisatud DOI püsilink. 
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jaanuar. Lk. 5. Märksõnad: Raud, Anu  
http://ise.elnet.ee/record=b1267102~S2*est   
 
 
Eberhart, Kristi. Kati Kivitar hüppas mürtsuga uue Noorsooteatri lavale. Eesti Päevaleht. 2006. 4. 




Jõgi, Aime. Juubilar ootab lavale kõiki oma õpilasi. Sakala. 2006. 4. märts. Lk. 3. Märksõnad: 
Komissarov, Kalju  




Sarv, Tiina ; Sünter, Aleksander. Rahvamuusika ei ole lavaline... Sakala. 2006. 4. märts. Lk. 7. 




Eberhart, Kristi. Noorsooteatri talendi-reality osutus petukaubaks. Eesti Päevaleht. 2006. 25. 
veebruar. Lk. 23. Märksõnad: Kivitar, Kati  
https://artiklid.elnet.ee/record=b1272300*est    
 
 
Matalu, Epp. Pärimusmuusika õpetab lastele muusikalist emakeelt. Eesti Päevaleht. 2006. 25. 
veebruar. Lk. 34. Märksõnad: Roose, Celia  
https://artiklid.elnet.ee/record=b1266517*est   
https://epl.delfi.ee/artikkel/51032220/parimusmuusika-opetab-lastele-muusikalist-emakeelt?   
 
 
Keil, Andres. Noorsooteatri "Paar"-teater noortele! Postimees. 2006. 25. veebruar. Lk. 13. 




Avestik, Rait. Kõva kest, mage sisu : kas lavastaja, koordinaator või kohanäitaja või midagi muud? 
Sirp. 2006. 17. veebruar. Lk. 7. Märksõnad: Rästas, Peeter ; Valme, Renate 




Barkalaja, Anzori. Viletsust ei saa peita rahvusromantilise vaiba alla. Postimees. 2006. 30. märts. 




http://ise.elnet.ee/record=b1237785~S2*est    
 
 
Vaarik, Kristiina. Järgmisel nädalal kuulub linn noortele. Sakala. 2006. 17. märts. Lk. 3. 




Avestik, Rait. Tudengiteatrite vaim ja vaev. Sirp. 2006. 10. märts. Lk. 16. 




Roosileht, Katrin. Mats võib mässama hakata, ehk, Lugusid keskajast. Eesti Päevaleht. 2006. 25. 
märts. Lk. 24. Märksõnad: 6. lend ;  "Müsteerium buff" 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2355649*est  
   
 
Lend, Maris. Muusikast ja teraapiast. Eesti Kirik. 2006. 5. aprill. Lk. 3. Märksõnad: kirikumuusikud 
http://ise.elnet.ee/record=b1271624~S2*est   
 
 
Neitsov, Kristel. Kirikumuusika kui integratsiooniprojekt. Eesti Kirik. 2006. 5. aprill. Lk. 4. 
http://ise.elnet.ee/record=b1271625~S2*est   
 
Jõgi, Aime. Tartu Jaani kirik korjab Anu Raua vaibaloomingut. Sakala. 2006. 5. aprill. Lk. 5. 
Märksõnad: Raud, Anu  




Talinurm, Heli. Salakaval plaan : istutada kõikidesse inimestesse pärimuskultuuri  pisik. Nädaline. 




Kurvits, Alo ; Kossar, Kristel. Täiesti eriline. Postimees Arter. 2006. 29. aprill. Lk. 4-9. 
http://ise.elnet.ee/record=b1245826~S2*est   
 
 
Roose, Celia ; Valk, Katrin. Pärimusmuusikat õpetades. Õpetajate Leht. 2006. 7. aprill. Lk. 20. 







Kütt, Christi. Rahvusliku käsitöö elav aabits. Eesti Päevaleht. 2006. 8. mai. Lk. 4. Märksõnad: 




Haav, Margus ; Taul, Anu. Mulgi lauljanna Anu Taul : terviklik inimene on nagu puu. Sakala. 2006. 
10. mai. Lk. 5.  




Parts, Priit-Kalev. Pärand on poliitiline valik minevikust. Sirp. 2006. 12. mai. Lk. 6. 




Johanson, Ants. Uste avaja Celia Roose. Muusika. 2006. 2. Lk. 2-6. 




Vaarik, Kristiina. Luuleööpäev raputas, hellitas ja julgustas kuulajaid. Sakala. 2006. 23. mai. Lk. 4. 




Laev, Sigrid. Eesti tüdruk käis Kreekas puudega inimesi aitamas. Eesti Päevaleht. 2006. 25. mai. 




Kala, Kaarel. Akadeemia viib Tartusse omakultuuri. Sakala. 2006. 25. mai. Lk. 1. 









Kraavi, Janek. Totaalse fiktsiooni poole? Postimees. 2006. 3. juuni. Lk. 2. 





Oberšneider, Triinu. Tudengid lõpetasid kontsertidega. Sakala.  2006. 16. juuni. Lk. 4. 
Märksõnad: dzäss- ja popmuusika eriala lõpetajate kontserdist  
http://ise.elnet.ee/record=b1239933~S2*est  ;   
 
 
Kiiler, Gert ; Kukk, Jaana. Mulle meeldiks, kui mind kunagi ka grimeerijana märgataks. Sakala. 
2006. 17. juuni. Lk. 4.  
http://ise.elnet.ee/record=b1246441~S2*est  ;   
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20060617&type=staticpdf   
 
 
Raabe, Marju. Ülerõivad külmetavale organistile. Eesti Kirik. 2006. 14. juuni. Lk. 1. Märksõnad: 
rahvuslik tekstiil, Oidekivi, Riin  




Visnap, Margot ; Aaslav-Tepandi, Katri. Kaks teatrikooli - kas me oleme konkurendid, siin Eestis? 
Sirp. 2006. 19. mai. Lk. 8.  




Kiiler, Gert. Untsakad : meie laulame nii, nagu kirja on pandud. Sakala. 2006. 13. juuni. Lk. 7.  




Muru, Mati. Veel kord kutsekvalifikatsioonist, sest diskussiooni ei sündinud. Raamatukogu. 2006. 
3. Lk. 20-21.  




Muru, Mati. Mis on meie hariduse sisu? : kus on meie raamatukogustrateegia? Raamatukogu. 
2006. 1. Lk. 21-23.  




Seppam, Triinu ; Punab, Reelika. Edasimineku teid virtuaalses teatmeteeninduses. 
Raamatukogu. 2006. 3. Lk. 30-32 .  






Kõuts, Jaanus ; Arnover, Ellen. Sissepõige Rocca al Maresse. Raamatukogu. 2006. 2. Lk. 29-31. 




Kasterpalu, Margus. Vallutame linna nagu türklaste ratsavägi! Postimees. 2006. 12. juuli. Lk. 16-
17. Märksõnad: Rändteater  




Kressa,  Kaarel. Meelika Hainsoo laulab sõnumeid tuhande aasta tagant. Eesti Päevaleht. 2006. 1. 




Haav, Margus. Noored pürgivad kultuuri korraldama. Sakala. 2006. 5. juuli. Lk. 3. Märksõnad: 
kultuurikorraldus  




Haav, Margus. Akadeemia tegutseb kuumuses. Sakala. 2006. 14. juuli. Lk. 1. Märksõnad: 
raamatukoguhoidjad, suvekool  




Haav, Margus. Muusika aitab eelarvamustest üle saada. Sakala. 2006. 14. juuli. Lk. 4. Märksõnad: 
Talent 2006  




Karu, Kadri. Juhmus ei tunne mingeid maakonnapiire. Sakala. 2006. 9. aug. Lk. 6. Märksõnad: 6. 
lend, „Kilplased“  




Kährik, Allan. Mõte. Õpetajate Leht. 2006. 11. august. Lk. 4.    











Kiviberg, Ando ; Tamberg, Kristina. Pärimusmuusika on elustiil. Sakala. 2006. 21. juuli. Lk. 6.  




Haav, Margus. Kultuuriakadeemia näitab rahvuslikke lauamänge. Sakala. 2006. 22. juuli. Lk. 5. 
Märksõnad: rahvuslik tekstiil, näitused  




Johanson, Ants ; Noormaa, Tarmo. Aaria. Muusika. 2006. 7. Lk. 10. 




Meerits, Silvi ; Liivanõmm, Virve. Laulvatel liivadel võib lõpmatuseni lugeda. Õpetajate Leht. 




Mae, Tanel. Kui ma kosmonaudiks või taksojuhiks ei saa, hakkan küll näitlejaks! Lääne-Harju 




Vaarik, Kristiina. Kultuuriakadeemia alustas õppeaastat. Sakala. 2006. 5.september. Lk. lk. 4. 








Haav, Margus. Džässiklubi alustab teist hooaega esinduslikult.  Sakala. 2006. 16. september. Lk. 
5.  







Lehtla, Anne-Ly. Jaanika Juhanson : lavastamine on maailma loomine. Sakala. 2006. 9. 
september. Lk. 6.  




Teiverlaur, Maria. Kes on internetisõltlane? Õpetajate Leht. 2006. 8. september. Lk. 8. 




Post, Eda. Rakvere Teatri Anni leiad internetist. Eesti Päevaleht. 2006. 21. oktoober. Lk. 29. 
Märksõnad: Heiberg, Sven ; „Kuidas elad ? … Ann ?!“ 
http://ise.elnet.ee/record=b1277679~S2*est    
 
 
Vaarik, Kristiina. Kristel Mägedi armastab maalida ja regilaule kuulata. Sakala. 2006. 10. 








Haav, Margus. Kultuuriakadeemia toob lavale noorteloo. Sakala. 2006. 18. oktoober. Lk. 5. 
Märksõnad: "Kuidas elad? ...Ann?!" , Heiberg, Sven  




Ansper, Kirsi. Džässiklubi hooaeg algas teisipäeval kire ja kiirusega. Sakala. 2006. 23. september. 
Lk. 4.  




Haav, Margus. Vägilased viis eesti regilaulu legendaarsele Broadwayle. Sakala. 2006. 25. 
oktoober. Lk. 5.  




Haav, Margus. Vägilased müristasid Broadwayl, nende Ameerika-reis oli edukas. Postimees. 






edukas   
 
 
Vaarik, Kristiina. Vangid tegid oma elust filmi. Sakala. 2006. 26. oktoober. Lk. 4. Märksõnad: 
Drõgin, Sergei ; Tantsõrev, Andrei  




Teiverlaur, Maria. Mõtle enda mõtlemisest! Õpetajate Leht. 2006. 20. oktoober. Lk. 12. 




Annus, Rednar. Populaarne Anni-lugu ärkab ellu ka laval. Postimees. 2006. 31. oktoober. Lk. 14. 




   
Laasik, Andres. Rakvere teatri "Kuidas elad?...Ann?! suhtleb publikuga lobedalt. Eesti Päevaleht. 






Vaarik, Kristiina. Kaks peatükki publikuga rääkivast noorteteatrist. Sakala. 2006. 8. november. Lk. 
5. Märksõnad: Heiberg, Sven, „Kuidas elad? … Ann?!“  




Laks, Tiiu. Jaanika Juhanson kõnnib vähetallatud radu. Eesti Päevaleht. 2006. 18. november. Lk. 
32.  




Kukk, Jüri E. ; Kuusmets, Julia. Julia Kuusmets: inimest ei tohiks vaadata kui teise rahvuse 







Vaarik, Kristiina ; Puidak, Karmen. Ma ei mänginud nukkude, vaid autodega. Sakala. 2006. 25. 
november. Lk. 6.  




Kask, Merit. Nõiaõpilase laboratoorium keset katlamaja. Postimees : Kultuur Extra. 2006. 25. 
november. Lk. 1. Märksõnad: "Krabattabark" ; Juhanson, Jaanika  
http://ise.elnet.ee/record=b1246897~S2*est  
https://kultuur.postimees.ee/1602319/noiaopilase-laboratoorium-keset-katlamaja   
 
 
Aaremäe, Anu. Kes ütles, kunst on tore? Postimees. 2006. 28. november. Lk. 14. Märksõnad:  
"Krabattabark", Juhanson, Jaanika  
http://ise.elnet.ee/record=b1246901~S2*est  
https://kultuur.postimees.ee/1603433/kes-utles-kunst-on-tore   
 
 




Avestik, Rait. Teatrikatsetus katlamajas tõi pool võitu. Sirp. 2006. 8. detsember. Lk. 18. 
Märksõnad: "Krabattabark"; Juhanson, Jaanika  




Barkalaja, Anzori. Täiskasvanuhariduse retseptuurist. Õpetajate Leht. 2006. 8. detsember. Lk. 11. 









Haav, Margus. Juurtemuusikat noortele : Pärimusmuusikute korraldatud loeng-kontserdid on 
edukad. Postimees. 2006. 14. detsember. Lk. 17.  
http://ise.elnet.ee/record=b1242524~S2*est   
 
 
Ella, Katrin. Tantsuteatrist kontseptuaalse kunstini. Teater. Muusika. Kino. 2006. 1. Lk. 42-48. 
http://ise.elnet.ee/record=b2001588~S2*est  ;  





Einasto, Heili. Taani jutuvestjad August Bournonville ja Hans Christian Andersen ning nende 
ühine armastus – Napoli. Teater. Muusika. Kino. 2006. 1. Lk. 80-93.    
http://ise.elnet.ee/record=b1998251~S2*est  ;  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135178   
 
 
Stark Smith, Nancy ; Kask, Erni. Kontaktimprovisatsioon - kingitus, kunst või elustiil? Teater. 
Muusika. Kino. 2006. 2. Lk. 17-31.   




Loog, Alvar. Kahest õnnestunud pimekohtingust Pärnus : mõned tähelepanekud Tiit Palu 
teatrikeelest eesti sõnateatri traditsioonide ja kinnishoiakute üldisel foonil. Teater. Muusika. 
Kino. 2006. 3. Lk. 54-66.   




Arujärv, Evi. Tammsaare "Juudit" : jõhkruse ja kurbuse polüfoonia : Helena Tulve muusika 
draamalavastusele. Teater. Muusika. Kino. 2006. 11. Lk. 53-59.  




Tomson, Maret. Himu teiste hulgast välja paista käib esinemise juurde. Sakala. 2006. 22.märts. 
Lk. 5. Märksõnad: muusikatriaad  




Jõgi, Aime. Kalju Komissarov usub näitleja tundlikku hinge. Sakala. 2006. 8. märts. Lk. 5. 




Noored kunstnikud näitavad lõputöid . Sakala. 2006. 10. okt. Lk. 4. Märksõnad: rahvuslik tekstiil, 
näitused  




Joons, Sofia. Väärikust otsides – pärimuse fenomen. Sirp. 2006. 12.mai. Lk. 4-5.  






Parts, Priit-Kalev. Keskkonnaeetika ja kultuurikapitalism. Sirp. 2006. 13.jaan. Lk. 13. 




Kabun, Kaile. Kadri Karu puhus vanadele asjadele elu sisse. Võrumaa Teataja. 2006. 10.juuni. Lk. 
3. Märksõnad: Karu, Kadri ; "Pinipulst, kassiraisk ja latsõtükk" 
http://ise.elnet.ee/record=b1246106~S2*est   
 
  
Kabun, Kaile. Kilplased tulevad sünnilinna. Võrumaa Teataja. 2006. 15.juuni. Lk. 4. Märksõnad: 6. 
lend   
http://ise.elnet.ee/record=b1246186~S2*est   
 
 
Agan, Ain. Koostöö põnevate muusikutega on soleerimisest huvitavam. Sakala. 2006. 4.jaan.  Lk. 
5.  




Kultuuriakadeemia nimetas Valter Ojakääru audoktoriks. Tartu Postimees. 2006. 20.juuni. Lk. 7. 




Jänese, Kerttu. Kultuuriakadeemia tudengid suhestusid ostuhullusega. Tartu Postimees. 2006. 
2.nov. Lk. 6. Märksõnad: festivalid, „Midagi muud“, tantsijad  
http://ise.elnet.ee/record=b1942479~S2*est  
https://tartu.postimees.ee/1594359/kultuuriakadeemia-tudengid-suhestusid-ostuhullusega   
 
 
Haav, Margus. Kultuuriakadeemias lavastub ökomuusikal. Sakala. 2006. 23.mai.  Lk. 4. 
Märksõnad: Karu, Kadri ; "Pinipulst, kassiraisk ja latsõtükk"  




Metslang, Joosep. Puidust ehituspärandi taastamise teabe kogumine, õpe ja nõustamine.   
Muinsuskaitse aastaraamat 2006. 2007. Lk. 96-97.   












Aaslav-Tepandi, Katri. Teatriharidusest Eestis, eriti Viljandis. Üliõpilasleht. 2006. 5.juuni. Lk. 2. 
http://ise.elnet.ee/record=b1246137~S2*est   
 
 
Tähnas, Triin ; Jurman, Marilyn. Õnnelik HIPI. Stiina. 2006. dets. Lk. 8-10. Märksõnad: Heiberg, 
Sven ; „Kuiadas elad? … Ann ?!“  
http://ise.elnet.ee/record=b2001705~S2*est   
 
 
Holm, Kaie. Sibula stipendiumi sai Regina Lapp. Raamatukogu. 2006. 6. Lk. 41. Märksõnad: Lapp, 
Regina  




Sarv, Tiina. Kultuuriakadeemia lõi Eesti Kontserdiga käed . Sakala. 2006. 12.jaan. Lk. 3.  




Sarv, Tiina. Suur helilooja tillukeses saalis. Sakala. 2006. 15.veebr. Lk. 5. Märksõnad: "Leopold, 
Wolfgang ja muusika"   




Unt, Elke. Viljandis tulevad muusikalised erialapäevad. Valgamaalane. 2006. 9.märts. Lk. 5. 
Märksõnad: "Muusikateraapia ja loovmeetodid muusikakasvatuses" 
http://ise.elnet.ee/record=b1237516~S2*est  ; 
 
  
Jõgi, Aime. Eesti kammerlaul kõlab Viljandis. Sakala. 2006. 31.märts. Lk. 3. 




Tuljaku" labastamise vastu käib protest. Virumaa Teataja. 2006. 29.märts. Lk. 5. 






Viira, Aigi. "Võiksin olla ka kolmas post muusikalilaval, kui töö on kihvt.". Klaverdaja kahe 
leivanumbriga. Taavi Tõnissoni senine elulugu. SL Õhtuleht. 2006. 13.aprill. Lk. 14-15. 
Märksõnad: Tõnisson, Taavi   




Kammerlaulud nautijale. Sakala. 2006. 18.aprill. Lk. 4. Märksõnad: "Kammerlaul gurmaanidele"  




Vaarik, Kristiina. Tudengiteatrid esitavad omaloomingut ja klassikat. Sakala.  
2006. 18.veebr. Lk. 4.  




Rand, Vello. Eesti Kontsert ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia sõlmisid  
koostöölepingu. Õpetajate Leht. 2006. 20.jaan. Lk. 15.  




Kont-Rahtola, Anneli. Pärimusmuusika muusikakoolis. Õpetajate Leht. 2006. 7.aprill. Lk. 20. 




Pealinnas spurdib noortelavastus. Sakala. 2006. 23.nov. Lk. 3. Märksõnad: Juhanson, Jaanika ; 
"KrabattabarK"  




Juhanson, Jaanika. Raadioteatris esietendub "Mardileib". Sakala. 2006. 23. dets. Lk. 3.   




Raba, Rannar. Akadeemia tõrjub pahameelt. Sakala. 2006. 29. märts. Lk. 1.  







Jõgi, Aime. Priit-Kalev Parts : kodus peab olema võimalus toimetamiseks, varude  soetamiseks, 
nii koos kui omaette olemiseks. Sakala. 2006. 7. jaan. Lk. 6.  




Klaus, Karin. Muuseum näitab uusvanu lauamänge. Pärnu Postimees. 2006. 1.veebr. Lk. 4. 
Märksõnad: rahvuslik tekstiil, näitused, „Mäng“  
http://ise.elnet.ee/record=b1232746~S2*est   
 
 
Noored tantsivad. Postimees. 2006. 24. okt. Lk. 18. Märksõnad: Hypekas, Reemann, Triin ; „Hea 
kuudis“  
http://ise.elnet.ee/record=b1246728~S2*est   
 
 
Rauba, Mari. Mässava Anni lugu pani teatrilava elama. Virumaa Teataja. 2006. 28. okt. Lk. 5. 
Märksõnad: "Kuidas elad? ...Ann?!"  ; Heiberg, Sven  
http://ise.elnet.ee/record=b1246850~S2*est   
 
 
Vaarik, Kristiina. Teater võiks mõtlema panna. Sakala. 2006. 8.nov. Lk. 2. Märksõnad: Kuidas 
elad?...Ann?!"  ; Heiberg, Sven  




Mikovitsh, Bianca. Mässuline Ann võidab iga tunniga sõpru juurde. Järva Teataja. 2006. 25.nov. 
Lk. 5. Märksõnad: Kuidas elad?...Ann?!" ; Heiberg, Sven  
http://ise.elnet.ee/record=b1277801~S2*est  ;  
 
 
Merimäe, Katre. Eesti noorsootöötajaks õppimise võimalus on ainulaadne. Aken. 2006. apr. Lk. 
2.  
http://ise.elnet.ee/record=b2418897~S2*est   
 
 
Parts, Priit-Kalev ; Sihvart, Anneli. Viljandis palkmaja ehitajaks. Maaleht : Koolitusleht. 2006. 




Kaldma, Helgi. Igaühele pole antud. Sakala. 2006. 1.aprill. Lk. 2. Märksõnad: Tuljak  






Erialapäevad edendavad muusikakasvatust. Sakala. 2006. 18.märts. Lk. 3. Märksõnad: 
"Muusikateraapia ja loovmeetodid muusikakasvatuses" ; kirikumuusikud 




Väre, Hans. Tudengid asuvad elama aadlipreilide kohale. Sakala. 2006. 7.jaan. Lk. 3.  




Sprenk-Dorn, Frank. Harleti diagnoos - ringisebimise sõltuvus. Üliõpilasleht. 2006. 17.nov. Lk. 8. 








Heinapuu, Ott. Rahvamuusikatudengid on kogu aeg lennus. Üliõpilasleht. 2006. 4.sept. Lk. 14. 
Märksõnad: Mikheim, Kaie ;  Varblane, Marju  
http://ise.elnet.ee/record=b2423316~S2*est    
 
 
Mägi, Raido. Mis toimub Viljandi kultuurikolmapäevadel? Universitas Tartuensis. 2006. 13.okt. 
Lk. 3. Märksõnad: kultuurikolmapäev  




Sarv, Tiina. PÖFF kasvatab meeskonda. Sakala. 2006. 11.mai. Lk. 4. 




Lattik, Vello. Jalahoope, kuni enam ei liiguta. Sakala. 2006. 11.aprill. Lk. 2. Märksõnad: Tuljak 




Akadeemia alustas kultuurikolmapäevadega. Sakala. 2006. 4.okt. Lk. 6. Märksõnad: 
kultuurikolmapäev  






Tomson, Piret. Kultuuriakadeemia andis diplomi 74 lõpetajale. Sakala. 2006. 21.juuni. Lk. 4. 




Akadeemia kuues lend mängib "Kilplasi". Sakala. 2006. 30.juuni. Lk. 3. Märksõnad: 6. lend ; 
„Kilplased“  




Jukk, Tuuli ; Käosaar, Vaike. Tuuli Jukk : "Üritan maailma paremaks muuta omal kombel". 




Linnamägi, Piret. Silver Sepp sulatas lauluvõistlusel "Kaks takti ette" südameid. Pärnu Postimees. 
2006. 4.jaan. Lk. 7.  
http://ise.elnet.ee/record=b1236588~S2*est   
 
 
Anu Tauli kevadine ringreis jõuab Viljandisse. Sakala. 2006. 26.aprill. Lk. 5. Märksõnad: Taul, Anu 




Jänese, Kerttu. Raamatukogutöötajad õpetavad tudengeid. Tartu Postimees. 2006. 5.dets. Lk. 3. 
http://ise.elnet.ee/record=b2426697~S2*est   
 
 
Laurisaar, Riho. Dario Fo irvitused Sadamateatris. Eesti Päevaleht : Laupäev. 2006. 29. aprill. Lk. 
12. Märksõnad: 6. lend ; "Müsteerium buff"  
http://ise.elnet.ee/record=b1941509~S2*est  
https://epl.delfi.ee/artikkel/51037722/dario-fo-irvitused-sadamateatris?   
 
 




Allik, Jaak. Kalju, sa kardad ju haiget saada, kui ei leia seda, mida oled oma õpilastele õpetanud. 
Sakala. 2006.10.märts. Lk. 6-7.Märksõnad: Komissarov, Kalju  
http://ise.elnet.ee/record=b2416962~S2*est  ;   
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20060310&type=staticpdf 




Saro, Anneli. Ai, nad torkasid mind keelega! Postimees. 2006. 5.mai. Lk. 23. Märksõnad: 6. lend ; 
"Müsteerium buff"  
http://ise.elnet.ee/record=b2419175~S2*est   
 
 
Tisler, Eve. Lavakunstitudengid tuuritavad suvel mööda Eestimaad. Üliõpilasleht. 2006. 5.juuni. 
Lk. 7. Märksõnad: „Kilplased“  
http://ise.elnet.ee/record=b1246135~S2*est  
 
   
"Tõde : Ei : õigus " Vargamäel. Postimees. 2006. 2.aug. Lk. 16. Märksõnad: Rekkor, Helen ; "tõde : 




Kass, Paul. Vargamäe noored elavad tempokalt . Postimees. 2006. 15.aug. Lk. 17. Märksõnad: 




Viljandi teatritudengid mängivad Sadamateatris. Linnaleht. 2006. 21.aprill. Lk. A14. Märksõnad: 




Feldmanis, Andris. "Tõde : EI : Õigust" hoiavad püsti noored näitlejad. Eesti Päevaleht. 2006. 7. 
aug. Lk. 17. Märksõnad: Rekkor, Helen ; "tõde : EI : õigus"  
http://ise.elnet.ee/record=b1277440~S2*est  
https://epl.delfi.ee/artikkel/51051685/tode-ei-oigust-hoiavad-pusti-noored-naitlejad?   
 
 
Noored näitlejad võtavad Vargamäe üle. Järva Teataja. 2006. 3. aug. Lk. 3. Märksõnad: Rekkor, 
Helen ; "tõde : EI : õigus"  
http://ise.elnet.ee/record=b1277479~S2*est   
 
 
Mikovitsh, Bianca. Rehealune täitub tõe ja kirega. Järva Teataja. 2006. 5.aug. Lk. 1. Märksõnad: 
Rekkor, Helen   
http://ise.elnet.ee/record=b1277480~S2*est   
 
 
Raidsalu, Tea. Noor näitleja Jaanus Kask seisab otsingute alguses. Sakala. 2006. 18. jaan. Lk. 
5.Märksõnad: Kask, Jaanus   






Ruus, Katrin. Teatritudengid loovad müsteeriumi tehnikaga. Tartu Postimees. 2006. 28. aprill. Lk. 
7. Märksõnad: 6. lend ; "Müsteerium buff" ; Raudsepp, Peeter 
http://ise.elnet.ee/record=b1245806~S2*est   
 
  
Teatrikunsti 6. lend toob publiku ette "Kilplased". Koit. 2006. 29. juuni. Lk. 5. 
http://ise.elnet.ee/record=b2421684~S2*est   
 
 
Viira, Aigi. Ann-Believable - teatritüki tarvis loodud rockbänd. SL Õhtuleht. 2006. 25.nov. Lk. 26. 
Märksõnad: "Kuidas elad...Ann?!"  
http://ise.elnet.ee/record=b2426402~S2*est   
 
Jürgenstein, Lea. Koostöö kõrgkoolide vahel avardab õppurite võimalusi. Eesti Kirik. 2006. 
29.märts. Lk. 6.  
http://ise.elnet.ee/record=b2417780~S2*est 
   
Unt, Elke. Diplomitööks akordionimissa. Eesti Kirik. 2006. 16.aug. Lk. 4. Märksõnad: 
kirikumuusikud ; Grencštein, Riina ; Tolsa, Eva  
http://ise.elnet.ee/record=b1273309~S2*est  
http://www.eestikirik.ee/diplomitooks-akordionimissa/   
 
Seil, Liisi. Õppejõud Anu Söödi tegemisi ühendavad tants ja noored. Sakala. 2006. 8.märts. Lk. 4. 
Märksõnad: Sööt, Anu  




Meriste, Helju ; Tomson, Maret. Svingides läbi elu. Sakala. 2006. 28.okt. Lk. 4.  
http://ise.elnet.ee/record=b1241863~S2*est   ;   
https://dea.digar.ee/cgi-  bin/dea?a=is&oid=sakala20061028&type=staticpdf  
 
 
Hanson, Raimu. Tuljakutantsijad mängivad piiblilugusid. Tartu Postimees. 2006. 17.aprill. Lk. 8. 
Märksõnad: 6. lend ; „Müsteerium buff“  




"Mitte iga teatrimees ei ole teatrit muutnud. Koma muutis." : Jaan Tätte, Marko Matvere, Kärt 
Tomingas, Marika Barabantšikova ...[jt.] ; vahendas Aigi Viira. SL Õhtuleht. 2006. 8.märts. Lk. 16-
17. Märksõnad: Komissarov, Kalju  
http://ise.elnet.ee/record=b2416846~S2*est   
https://elu.ohtuleht.ee/193138/mitte-iga-teatrimees-ei-ole-teatrit-muutnud-koma-muutis-





Tomson, Maret. Neljas "Muusikatriaad". Sirp. 2006. 24.märts. Lk. 9. 




Leijen, Äli. Võimalik IKT rakenduslahendus loovkunstiliste oskuste õppimiseks tantsuõppe näitel. 




Rennu, Madis. Kiviaed, ühtaegu moodne ja argine. Eesti Loodus. 2006. okt./10.  Lk. 20-23.  




Kährik, Allan. Milleks ülikoolis õppekavaarendus? : haridusfilosoofiline mõtisklus. Rmt: 





Sarv, Tiina. Elle Eha-Are: kui minu Ugala kuldajastu lagunes ja ma teatrist lahkusin, täitis mu 







Karulin, Ott. Publik istub varumängijate pingil. Sirp. 2007. 20. aprill. Lk. 14. Märksõnad: Heiberg, 
Sven ;  "Kuidas elad?...Ann?"   




Vaarik, Kristiina. Noored muusikatudengid tõid folgifestivalilt esikoha. Sakala. 2007. 24. aprill. Lk. 
4. Märksõnad: "Moisekatsi elohelü"   






Mänd, Merje. Kirikumuusikute erialapäevad esmakordselt Tartus. Eesti Kirik. 2007. 28. märts. Lk. 
1.  




Tomson, Maret. Viljandis pärimusmuusika jazziga. Sirp. 2007. 23. märts. Lk. 8. Märksõnad: 
muusikatriaad  
http://ise.elnet.ee/record=b1191718~S2*est    
 
 
Haav, Margus. Pärnu teater saab Viljandist täiendust. Sakala. 2007. 23. märts. Lk. 4. Märksõnad: 
6. lend  




Männiste, Tiiu. Elukestva õppeta enam ei saa. Sakala. 2007. 23. märts. Lk. 7. 




Kiiler, Gert ; Ingi, Tanel. Eelistan alati väikest saali suurele. Sakala. 2007. 24. märts. Lk. 7. 








Känd, Hannele. Muusikatriaadi võistluse suur auhind läks jagamisele. Sakala. 2007. 21. märts. Lk. 
5. Märksõnad: muusikatriaad  




Noortelavastus sai teatrikuu esimese preemia. Sakala. 2007. 22. märts. Lk. 4. Märksõnad: 
Heiberg, Sven ; "Kuidas elad ? ...Ann ?!"   




Talviste, Kaire. Rahvuslikku ehitust õppivad tudengid tegid handi haabja. Eesti Päevaleht. 2007. 
22. märts. Lk. 3. Märksõnad: rahvuslik ehitus  





Kalkun, Mari. Pärimusmuusika muutuv ja arenev vaim. Postimees. 2007. 27. märts. Lk. 14. 
Märksõnad: Ring 2007  
http://ise.elnet.ee/record=b1191690~S2*est   
 
  
Barkalaja, Anzori. Elupõlise õppe mõttest. Õpetajate Leht. 2007. 9. märts. Lk. 7. 




Tuleb kontsertvestlus klahvpillide ajaloost. Sakala. 2007. 14. märts. Lk. 3. Märksõnad: Tomson, 
Maret  




Ilves, Henrik. Akadeemiasse sisenejat tervitab handi haabjas. Sakala.  2007. 20. märts. Lk. 4. 
Märksõnad: rahvuslik ehitus   




Avestik, Rait. Teater noortele-kas neile või nende vanematele?! Sirp. 2007. 23. veebruar. Lk. 18-
19. Märksõnad: "Kuidas elad? ...Ann?!" http://ise.elnet.ee/record=b1199387~S2*est 
 
 
Bartosik, Tuuli ; Roose, Celia. Pärimusmuusika Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Õpetajate 
Leht. 2007. 16. veebruar. Lk. 24.  




Davidjants, Brigitta. Tanel Ruben kutsus Tanel Padari bluusi laulma. Eesti Päevaleht. 2007. 17. 
veebruar. Lk. 26.  
http://ise.elnet.ee/record=b1167170~S2*est   
 
 
Tarrend, Ave. Un(Ann)-believable - noored teatris. Sirp. 2007. 16. veebruar. Lk. 8-9. Märksõnad: 
"Kuidas elad? ...Ann?!"  ; Heiberg, Sven  
http://ise.elnet.ee/record=b1199352~S2*est 
 
   
Kiiler, Gert. Näitlejaks pürgijad käisid end komisjonile näitamas. Sakala. 2007. 9. jaanuar. Lk. 5. 






Haav, Margus. Viljandi linn sõlmis ülikooliga lepingu. Sakala.  2007. 10. jaan. Lk. 3. 




Vaarik, Kristiina. Anett Suits toob lastele kunstiilma lähemale. Sakala. 2007. 24. jaan.. Lk. 8. 
Märksõnad: huvijuhid, Suits, Anett  




Kütt, Christi. Christi Kütt: osake hinnata seda, mis meie rahvusele omane. Sakala. 2007. 3. märts. 
Lk. 9.  




Ploompuu, Triin. Kui teistest millegi millegi poolest eristud , pead olema väga tugev , et grupi 




Haav, Margus. Tants jõuab esmaspäeval tavatutesse kohtadesse. Sakala. 2007. 28.04. Lk. 5. 
Märksõnad: rahvusvaheline tantsupäev  




Leppik, Helle. Helen Rekkori versioon maailmaklassikast. Sakala, 2007. 05.05. Lk. 8. Märksõnad: 
Rekkor, Helen ; "Nora/Maja"   
http://ise.elnet.ee/record=b1199835~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20070505&type=staticpdf   
 
 
Rõigas, Andres. Mõeldes tulevikule : Viljandimaa ja kümme aastat. Sakala. 2007. 9.mai. Lk. 3. 




Haav, Margus. Sven Heiberg lahkub Viljandist õnnelikumana, kui siia tuli. Sakala. 2007. 12.05. Lk. 
5. Märksõnad: Heiberg, Sven  






Kivitar, Kati ; Haav, Margus. Noore lavastaja interaktiivne lennupilet. Sakala. 2007. 19.05. Lk. 5. 
Märksõnad: „Paar“, lavastused, 6. lend   




Keil, Andres. Viljandi kultuuriakadeemia tudengid lajatasid kolme tükiga. Eesti Päevaleht. 2007. 
19.05. Lk. 24-25. Märksõnad: "Fortinbras jõi end täis ;  6. lend, Komissarov, Kalju ; Heiberg, Sven ; 
Aardam, Ott ;  "Börs ja börsitar" ; "Nora/Maja ;  Rekkor, Helen  
http://ise.elnet.ee/record=b1173407~S2*est    
 
 
Keil, Andres. Helen Rekkor- plikaohtu lavastaja, kes hindab aega. Eesti Päevaleht. 2007. 05.05. Lk. 
32.  
http://ise.elnet.ee/record=b2432315~S2*est   
 
  





Tuumalu, Tiit. Tantsib nagu trükiks, koreograafikat. Postimees (kultuurilisa). 2007. 2. juuni. Lk. 
17. Märksõnad: Reemann, Triin ; „Hea kuudis“  




Haav, Margus. Uus eesti film sai hääle Viljandis. Sakala. 2007. 8. mai. Lk. 1.  Märksõnad: Mäss, 
Antti  




Vaarik, Kristiina ; Jurman, Marilyn.  Kuni ära väsin, kavatsen elada sada protsenti. Sakala. 2007. 
12. mai. Lk. 7.  




Haav, Margus. Viljandi torupilliansambel hullutas mehhiklasi. Sakala. 2007. 16. mai. Lk. 5. 
Märksõnad: Ro:toro   






Mihhailova, Tanja ; Leivak, Verni. Venelasena Eestis. Postimees Arter. 2007. 12. mai. Lk. 6-10. 




Teesalu, Helen. Lavastus "Paar" mängib publiku teadmatusel. Postimees. 2007. 21. mai. Lk. 16. 
Märksõnad: Kivitar, Kati   




Vaarik, Kristiina. Kultuuriakadeemia saatis tudengid laia maailma. Sakala. 2007. 20. juuni. Lk. 4. 




Keil, Andres. Kuidas saadakse näitlejaõpilaseks? Eesti Päevaleht. 2007. 26. mai. Lk. 22. 




Vaarik, Kristiina. Rahvamuusik pälvis soliidse stipendiumi. Sakala. 2007. 30. juuni. Lk. 4. 
Märksõnad: Suits, Juhan  




Vaarik, Kristiina. Soomlased õppisid akadeemias rahvamuusikat. Sakala. 2007. 7. juuni. Lk. 6. 




Kask, Merit. Last värskeid näitlejaid ja lavastajaid - Pärnusse ja mujale. Postimees. 2007. 16. 
juuni. Lk. 17. Märksõnad: 6. lend  
http://ise.elnet.ee/record=b1199982~S2*est  
   
 
Barkalaja, Anzori. Huvihariduse ja tasemehariduse võrdväärsus. Õpetajate Leht. 2007. 15. juuni. 
Lk. 8.  




Illak, Harri ; Salumäe, Külli. Laulupidu on ka pillimeeste suur pidu. Sakala. 2007. 7. juuli. Lk. 8. 






Barkalaja, Anzori. Regilaulu võlujõgi. Sakala. 2007. 26. juuli. Lk. 2. 








Mallene, Laura. Tantsijate maailm kohtub akadeemias meditsiiniga. Sakala. 2007. 7. juuli. Lk. 4. 
Märksõnad: konverentsid, "Meditsiin ja teadus tantsija teenistuses"  




Mallene, Laura. Kultuuriakadeemia tudengid ühiselamusse ei mahu. Sakala. 2007. 11. juuli. Lk. 4. 









Vaakmann, Maria. Näitlejaks pürgijad astusid eksamitulle. Sakala. 2007. 3. juuli. Lk. 3. 




Kultuuriakadeemias algavad homsest suveloengud. Sakala. 2007. 3. juuli. Lk. 3.  




Raud, Mihkel. Universaalne Mari Kalkun. Eesti Päevaleht. 2007. 6. oktoober. Lk. 23. 





Haav, Margus. Tantsuetendus loob sildu. Sakala. 2007. 26. sept. Lk. 6. Märksõnad: Ruusmaa, Anu 
; Ro:toro  






Soome kutsekool hakkab koostöölepinguid sõlmima. Sakala. 2007. 10. okt. Lk. 4. 









Keil, Andres. Kalju Komissarov otsib mantlipärijat. Eesti Päevaleht. 2007. 22. sept. Lk. 17-19. 




Valdaru, Egon. Regirokkar kasvatab mahedaid astelpajusid. Sakala. 2007. 21. sept. Lk. 8. 
Märksõnad: Sünter, Aleksander  




Haav, Margus ; Kalkun, Mari. Laulmine on inimese unustatud loomuomane vajadus. Sakala. 
2007. 26. sept. Lk. 6. 




Haav, Margus. Viljandis koolitatakse muusikaõpetajaid. Sakala. 2007. 29. aug. Lk. 3. Märksõnad: 
koolimuusika  




Liivak, Maria-Lee. Kassi dresseeriva poisi ning plakatiga vastu pead saanud tüdruku lugu. Sakala. 
2007. 29. aug. Lk. 5. Märksõnad: 7. lend ; „Haned võlgu“ ; Juhanson, Jaanika  




Oruaas, Riina. Üle võlli. Sirp. 2007. 7. sept. Lk. 6. Märksõnad: 7. lend ; „Haned võlgu“ ; Juhanson, 
Jaanika 






Laks, Tiiu. Sten Karpov - kahe jalaga pesast väljas. Eesti Päevaleht Kultuur. 2007. 1. sept. Lk. 32. 





Laks, Tiiu. Sofia Rubina otsib sobilikku võistlust ja unistab puhtast džässist. Eesti Päevaleht. 2007. 
10. nov. Lk. 25.  
http://ise.elnet.ee/record=b1170026~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Tudengi korterimure hakkab lahenema. Sakala. 2007. 1. sept. Lk. 3. 




Haav, Margus. Sofia Rubina : pool aega Eestist ära. Postimees AK.  2007. 10. nov. Lk. 15. 
http://ise.elnet.ee/record=b1195646~S2*est   
 
 
Taul, Anu ; Johanson, Ants.. Anu Taul. Loomulikult. Muusika. 2007. 7. Lk. 2-5. 
http://ise.elnet.ee/record=b2106356~S2*est  ;  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:188821  
 
Kreintaal, Karoliina. Tänavune lõikuspidu paitas muhedalt kuulajate kõrvu. Sakala. 2007. 17. okt. 
Lk. 5.  




Kask, Merit. Poisikesest kangelaseks ema meeleheaks. Postimees. 2007. 30. okt. Lk. 18. 




Algus, Martin ; Valme, Valner. Martin Algus- mees, kelle hambaid on pesnud teised inimesed. 
Postimees. 2007. 13. okt. Lk. 20-21  





Haav, Margus. Untsakate punt peab lõikuspeol aastapäeva. Sakala. 2007. 12. okt.  Lk. 4. 
Märksõnad: Untsakad  






Maiste, Valle-Sten. Kas saab kangelane hüpata üle rahvuse varju? Sirp. 2007. 2. nov. Lk. 15. 
Märksõnad: lavastused ; Komissarov, Kalju ; „Kangelane“  
http://ise.elnet.ee/record=b1200550~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Raamatukogud pole blogideks valmis. Sakala. 2007. 14. nov. Lk. 5. Märksõnad: 
Tähepõld, Janela  




Haav, Margus. Seiklusõppest valmis näitus. Sakala. 2007. 24. november. Lk. 4. 




Orasmaa, Harlet. Öö poeb Mari Kalkuni plaadilt otse südamesse. Sakala. 2007.   
21. nov. Lk. 8.   




Raidsalu, Tea. Noortega töötajad panid oskused proovile. Sakala. 2007. 28. nov. Lk. 4. 




Feldmanis, Andris. Villu Tamme "Haned võlgu" otsib piire. Eesti Päevaleht. 2007.  22. august. Lk. 




Arus, Taavi. Haned võlgu alates 8. klassist kohustuslikuks. Postimees. 2007. 23. august. Lk. 17. 
Märksõnad: Juhanson, Jaanika ; 7. lend  
 http://ise.elnet.ee/record=b1200275~S2*est   
 
 
Ora, Peeter ; Männiste, Tiiu. Viljandimaa on üks ilusamaid piirkondi läbikäidud riikide ja 
maakohtade seas. Rmt: Sakala kalender 2008. 2007. Lk. 140-146. 
http://ise.elnet.ee/record=b2166940~S2*est  
https://www.ester.ee/record=b1299725*est   
 
 






Arukask, Madis. Muutused, erinevused ja kohanemised meis ja meie ümber : sissejuhatus. Rmt: 




Arukask, Madis. Jakob Hurt modernse maailmavaate saadikuna 19. sajandi eesti kultuuripildis. 





Parts, Priit-Kalev. Vaateid pärandimajandusele teoorias ja praktikas. Rmt: Muutused, erinevused 




Barkalaja, Anzori. Identiteet ühiskondliku ja isikulise vahelülina : efektiivse keha mõiste 
kasutusvõimalusi. Rmt: Muutused, erinevused ja kohanemised eesti kultuuriruumis ja selle 




Karulin, Ott. Portree Viljandi Kultuuriakadeemia VI teatrilennust.  Teater. Muusika. Kino. 2007. 7. 
Lk. 25-37. Märksõnad: 6. lend  




Tõnisson Taavi ; Õispuu, Anna-Liisa. Persona Grata : Taavi Tõnisson. Teater. Muusika. Kino. 
2007. 7. Lk. 132-136. 




Allik, Jaak. Žanr: suvelavastus? : mälestusi kahekümnest suvisest teatriõhtust. Teater. Muusika. 
Kino. 2007. 10. Lk. 24-44 .  




Lagle, Evelin. Naiselikkuse ürgne sügavus : Anu Ruusmaa tantsuetendus "Omaenese ukseni" 
Kumus 20. IX. 2007. Teater. Muusika. Kino. 2007. 12. Lk. 57-60.  






Barkalaja, Anzori. Ärge võtke kasumit elujõu arvelt! Maaleht. 2007. 7.juuni. Lk. 5. 
http://ise.elnet.ee/record=b2433734~S2*est   
 
 
Barkalaja, Anzori. Mõningaid mõtteid jäämäe veealusest osast. Universitas Tartuensis. 2007. 2. 
veebruar. Lk. 2.  




Millist üliõpilast ootab ülikooli õppejõud? Universitas Tartuensis : Sisseastujate erinumber. 2007. 
23.nov. Lk.3.  




Barkalaja, Anzori. Loovuse võimalikkusest meie sajandil : episood I. Muusa. 2007. 10. Lk. 28-29. 
http://ise.elnet.ee/record=b2078074~S2*est   ;  
 
 
Kas leiate, et Eesti riigiülikoolid peavad koonduma tulevikus üheks ülikooliks? Tartu Postimees. 
2007. 31.aug. Lk. 4. Märksõnad: Barkalaja, Anzori  
http://ise.elnet.ee/record=b1182339~S2*est   
 
 
Heinapuu, Ott. Ilu täl ehena joosi, rõõmu kõrvana kõneli. Üliõpilasleht. 2007. 5.märts. Lk. 6. 
Märksõnad: Varblane, Marju  
http://ise.elnet.ee/record=b2430005~S2*est  
 
    
Sermann, Inga. Kultuuriakadeemia noored rassivad Von Krahli teatris. Sakala. 2007. 15.aug. Lk. 5. 
Märksõnad: „Haned võlgu“ ; Juhanson, Jaanika  




Seil, Liisi. Kultuuriakadeemia pakub kursusi viljandimaalastele. Sakala. 2007. 8.sept. Lk. 3. 
http://ise.elnet.ee/record=b1189279~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20070908&type=staticpdf    
 
 
Kultuuriakadeemia valmistub tähistama 55.aastapäeva. Sakala. 2007. 19.mai. Lk. 4. 






Kultuuriakadeemias esietendub diplomilavastus. Sakala. 2007. 13.aprill. Lk. 4. Märksõnad: 6. 
lend ; „Kolm õde“ ; Titov, Oleg  




Sarv, Tiina. Kultuuriakadeemias lõhnab kaneeli ja krudiseb lume järele. Sakala. 2007 . 4.aprill. Lk. 
7. Märksõnad: rahvuslik käsitöö, puuteraamatud  




Haav, Margus. Kultuuriakadeemias vaadatakse raamatukogude tulevikku. Sakala. 2007. 26.aprill. 
Lk. 3. Märksõnad: "Raamatukogud: mõeldes tulevikule"  
http://ise.elnet.ee/record=b2432025~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20070426&type=staticpdf   
 
 
Seil, Liisi.Kursused aitavad täiskasvanul konkurentsivõimet tõsta. Sakala. 2007. 18.aprill. Lk. 4. 
Märksõnad: täiendkoolitus, täiskasvanuõpe  




Avestik, Rait. Kuues lend : Viljandi teatritudengid tiirutasid siin ja seal, nokkisid seda ja teist ning 





Teatritudengid näitavad tulemust. Eesti Päevaleht. 2007. 21.mai. Lk. 17. Märksõnad: 6. lend 
http://ise.elnet.ee/record=b1173408~S2*est   
 
 
Maiste, Valle-Sten. Viljandis talente jagub. Postimees. 2007. 16.juuni. Lk. 17. Märksõnad: 6. lend 
http://ise.elnet.ee/record=b1199983~S2*est   
 
 
Põldaas, Mai. Uued õppekavad ja rahvusvaheline akrediteerimine. Raamatukogu. 2007. 6. Lk. 7-
8.  
http://ise.elnet.ee/record=b2022392~S2*est  ;  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:7663   
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Allik, Jaak. Draakon, kui Linnapea on võimul. Postimees. 2008. 17. juuli. Lk. 15. Märksõnad: 
Rekkor, Helen, lavastused  
http://ise.elnet.ee/record=b1113070~S2*est   
 
 
Hommik, Katrin. Suvesse sobiv muinasjutt. Sakala. 2008. 19. juuli. Lk. 5. Märksõnad: Rekkor, 
Helen, lavastused, Draakon  




Haav, Margus. Oort kutsub publikut koos endaga sisemist väge otsima ja leidma. Sakala. 2008. 
23. juuli. Lk. 6.  




Laanekask, Karl ; Haav, Margus. Kitarril on esimesed tulemused varmad tulema. Sakala. 2008. 
24. juuli. Lk. 6.  







Haav, Margus. Vanad mängud toovad välja tõelise mina. Sakala. 2008. 23. juuli. Lk. 6. 
Märksõnad: Vägilased  




Haav, Margus. Rahvamuusika uurijad näitasid oma töö vilju. Sakala. 2008. 30. juuli. Lk. 4. 




Vargamäe noortetükk igatseb publikut. Järva Teataja. 2008. 31. juuli. Lk. 5. Märksõnad: "Tõde : EI 
: õigus" ; Rekkor, Helen  




Kand, Triin. "Tõe ja Õiguse" uus tulemine Vargamäel. Meie Maa : Saarte suvenädal. 2008. 1. 
august. Lk. 8. Märksõnad: "Tõde : EI : õigus" ; Rekkor, Helen 
http://ise.elnet.ee/record=b1140800~S2*est    
 
  
Väre, Hans. Endise kultuurikooli hoone tornist hakkas tükke pudenema. Sakala. 2008. 9. august. 




Valdaru, Egon. Olustvere asub õpetama käsitööd. Sakala. 2008. 15. august. Lk. 4. 












Haav, Margus. Viljandi muusikud laulavad öölaulupeo lahti. Sakala. 2008. 16. august. Lk. 4. 







Hainsoo, Meelika ; Haav, Margus. Laul saatis inimest kogu elu. Sakala. 2008. 27. august. Lk. 5. 




Suurmägi, Marko. Arhitektid asusid kesklinna hiigelhoonet kavandama. Sakala. 2008. 27. august. 
Lk. 3.  




Talts, Mait. Raamatuinimene on erilisel määral inimene. Õpetajate Leht. 2008. 1. august. Lk. 16. 




Pullerits, Priit. Hullumeelne aeg. Postimees Arter. 2008. 6. september  Lk. 12-14. Märksõnad: 
Agan, Ain   
http://ise.elnet.ee/record=b1108580~S2*est   
 
 
Sarv, Tiina. Ka vihmas võib päikese kinni püüda. Sakala. 2008. 13. september. Lk. 10. Märksõnad: 
Rattus, Kersti  




Johanson, Katrin. Karksi-Nuia sai taas uue kultuurijuhi. Sakala.  2008. 23. september. Lk. 3. 
Märksõnad: Kannistu, Kai  




Parts, Priit-Kalev ; Allmann, Indrek. Mida teha miljööväärtuslike rannaaladega? Sirp. 2008. 26. 





Tamm, Arno ; Tamm, Maris. Kultuuriakadeemia muusikatudeng Arno Tamm väljakutseid ei 
pelga. Sakala. 2008. 27. sept. Lk. 8.  












Heldema, Marju. Mõte. Õpetajate Leht. 2008. 10. oktoober. Lk. 4. Märksõnad: rahvarõivad  
http://ise.elnet.ee/record=b2448333~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=opetajateleht20081010&type=staticpdf  
 
Suurmägi, Marko. Akadeemia valis kesklinna ehitatava hoone lahenduse. Sakala. 2008. 25. okt. 
Lk. 1.  




Haav, Margus. Omakultuuriakadeemia sari jätkub teistmoodi. Sakala. 2008. 25. okt. Lk. 3.  
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakala20081025.1.3#   
 
 




Männiste, Tiiu. Õppida pole kunagi hilja. Sakala 1Leht. 2008. 20. okt. Lk. 3.  
 
 
Tomson, Maret. Piire avardav kitarrimuusika sügiseses Viljandis. Muusika. 2008. 11. Lk. 14. 




Tammar, Mari. Hiiu kanneldega tundrusse ja Pastacaga eksootilisse kompotti. Muusika. 2008. 11. 
Lk. 20.  




Raidsalu, Tea. Mina olin siin on siin. Sakala 1Leht. 2008. 13. okt. Lk. 3.  
 
 
Mulgimaa pealinnas avatakse Noore Muusiku kool. Linnaleht : Tartu. 2008 . 15. okt. Lk. 11. 







Purje, Pille-Riin. Koorekommikatla kohale kuhjuvad tõrvapilved. Sirp. 2008. 17. okt. Lk. 16. 
Märksõnad: Juhanson, Jaanika ; Kivitar, Kati  




Nielsen, Katrin ; Visnap, Margot. Laste- ja noortefestival tahab panna teatri ja publiku üksteisest 
hoolima. Sirp. 2008. 17. okt. Lk. 17.  




Laks, Tiiu.Renate Valme pakib teatri kohvrist lahti. Eesti Päevaleht Laupäev. 2008. 18. okt. Lk. 8. 
http://ise.elnet.ee/record=b1139935~S2*est   
 
 
Meiessaar, Maris ; Sillamaa, Sandra. Armusin natuke ära ja otsustasin torupilli mängima hakata. 
Eesti Päevaleht Laupäev. 2008. 25. okt. Lk. 11.  
http://ise.elnet.ee/record=b1137238~S2*est   
 
 
Suurmägi, Marko. Rubiini asemele võib tulla põletatud puust hoone. Sakala. 2008. 25. okt. Lk. 4. 








Männiste, Tiiu. Õppest roosade prillideta. Sakala. 2008. 30. okt. Lk. 2. 




Suurmägi, Marko. Arhitektid plaanivad Eesti moodsaimat rehetaret. Sakala. 2008. 30. okt. Lk. 6. 




Saro, Anneli. Nora, ehk, Elu võimalikkusest naisena perekonnas, teatris ja kapitalismis. Teater. 
Muusika. Kino. 2008. 10. Lk. 18-27. Märksõnad: "Nora/Maja" ; Rekkor, Helen  






Tuubel, Virve ; Reemann, Vaike. Vaiba-aasta Eesti Rahva Muuseumis. Teataja: Eesti Rahvakunsti 




Matsin, Ave. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna toimetustest. Teataja : 




Himma, Marju. Viljandi pommiauk saab söestunud kalliskivi. Tartu Postimees. 2008. 4. nov. Lk. 7. 
http://ise.elnet.ee/record=b1104287~S2*est   
 
 
Lőhmus, Alo. Lugu naiste aluspükstest, ehk, Kelle jalga püksid õigupoolest käivad? Postimees. 
2008. 8. nov. Lk. 10-11. Märksõnad: Uus, Made  




Soots, Signe. Ebamaiselt rõõmsameelne Anatoli Tafitšuk. 1Leht. 2008. 24. nov. Lk. 10.  
 
 
Engelbrecht, Karilin. Mitte ainult "Erisaate"-Anatoli. Postimees Arter. 2008. 22. nov. Lk. 12-14. 
Märksõnad: Tafitšuk, Anatoli  
http://ise.elnet.ee/record=b1110447~S2*est   
 
 
Stiina Koit pälvis stipendiumi. 1Leht. 2008. 17. nov. Lk. 2.  
 
 
Kristi Jõeste noppis teadusauhinna. 1Leht. 2008. 17. nov. Lk. 2.  
 
 




Barkalaja, Anzori. Aeg maha, ehk, Loperdav ratas kaugele ei veere. Direktor. 2008. 9 (76). Lk. 26-
28.  
http://ise.elnet.ee/record=b2011564~S2*est  ;  
 
 
Haav, Margus. Aidas etenduv lavastus täidab publiku meeled. Sakala. 2008. 6. detsember. Lk. 4. 
Märksõnad: Karu, Kadri  













Jõgi, Aime. Kunstnik lõi arhailist tõugu lelumaailma. Tartu Postimees. 2008. 17. dets. Lk. 7. 




Metssalu, Maili. Pärimusmuusika ei tähenda kandlega vanatädi metsa sees . Maaleht. 2008. 18. 








Viljandisse edasi, Viljandiga edasi. Sakala. 2008. 30 .detsember, lk. 2. Märksõnad: Tamra, Tonio   
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20081230&type=staticpdf  
 
Raudsepp Linnupuu, Veronika ; Juhanson, Jaanika. Jaanika Juhanson: Minu jaoks on teater 
eluviis. Buduaar, 27. veebruar 2008.  
https://buduaar.tv3.ee/persoon/jaanika-juhanson-minu-jaoks-on-teater-eluviis/   
 
 
Parts, Priit-Kalev. Vanavaralt pärandiökoloogiale : paindliku pärandihoiu poole. Maa-arhitektuur 
ja maastik. 2008. Lk. 167-192. (Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised ; 1). 
http://ise.elnet.ee/record=b1070513~S2*est  ; 




Leijen, Äli. Pedagogy before technology: what should an ICT intervention facilitate in practical 




Leijen, Äli. Pedagogical practices of reflection in tertiary dance education. European Physical 






Leijen, Äli. Students’ perspectives on e-learning and the use of a virtual learning environment in 




Särg, Taive. Pärimusmuusika õpetamisest Eestis. Rmt: Koolitus ku keele ja kultuuri umamoodu 





Uus, Made. Aluspükste kasutuseletulek eesti maanaiste hulgas. Rmt: Viljandi Muuseumi 
aastaraamat. 2007. 2008. Lk. 31-73.  






Haav, Margus. Ugalas hiilgasid pärlid. Sakala. 2009. 6. jaan. Lk. 4. Märksõnad: Tamra, Tonio 




Uus, Erki ; Valdaru, Egon. Seikluskoolitaja Erki Uus : mul on väga hea meel, et ma näitlejaks ei 
saanud. Sakala. 2009. 3. jaan. Lk. 7.  




Seil, Liisi.Raamat võtab mõtted kokku. Sakala. 2009. 7. jaan. Lk. 5. Märksõnad: Talimaa, Reet 




Jaakson, Eve. Tüdruk torupilliga! Seda ei näe iga päev! Naisteleht. 2009. 9.jaanuar. Lk. 22-23. 







Ojalo, Triinu ; Karpov, Sten. Persona grata: Sten Karpov. Teater. Muusika. Kino. 2009. 1. Lk. 125-




Siim Kanep mängis end Viljandimaa malemeistriks. Sakala. 2009. 4 veebruar. Lk. 9. 
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakala20090204.1.9#   
 
 
Haav, Margus. Energia aitab pööraseid ideid ellu viia. Sakala. 2009. 7. veebr. Lk. 7. Märksõnad: 
Tamra, Tonio  




Haav, Margus. Muusikapeo hõikab lahti kirev kikas. Sakala. 2009. 14. veebr. Lk. 4. Märksõnad: 
Kiik, Lüüli  




Johanson, Katrin. Näitlevad tudengid tulevad Viljandisse. Sakala. 2009. 10. veebruar. Lk. 4. 
Märksõnad: Tudengite teatripäevad  








Merisalu, Merilyn. Tudengid rassisid lavalauad märjaks. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli 
ajakiri. 2009. 2 märts. Lk. 8-9. Märksõnad: Tudengite teatripäevad  




Merisalu, Merilyn. Uus ja vana loom - loomemajandus. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli 
ajakiri. 2009. 2 märts. Lk. 35-37.  




Känd, Hannele. Teater aitab igapäevaelus hakkama saada. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli 
ajakiri. 2009. 2 märts. Lk. 11.  







Laks, Tiiu.Paabeli energiast jätkuks mitmele. Eesti Päevaleht Kultuur. 2009. 14. märts. Lk. 10. 
http://ise.elnet.ee/record=b1143055~S2*est   
 
 
Lagle, Evelin. Paabel loob muusikat fanatismiga. Sakala. 2009. 18. märts. Lk. 7. 




Lagle, Evelin. Myrakas vaatab ringi. Sakala. 2009. 18. märts. Lk. 7. 




Haav, Margus. Viljandis jõuab ainult kaheks korraks lavale Vilsandi lugu. Sakala. 2009. 11. märts. 
Lk. 6. Märksõnad: muusikalid, Sepp, Silver ; Reemann, Triin ; Tätte, Jaan ; „Tulen homme“  




Leivak, Verni. Valmib isemoodi muusikal Jaan Tättest. Postimees. 2009. 17. märts. Lk. 23. 




Salumäe, Külli. [Huvijuhtide pedagoogilisest tegevusest koolis] : Seisukoht. Õpetajate Leht. 2009. 
20. veebruar. Lk. 11.  




Laks, Tiiu.Triin Reemann ei taha üllatust rikkuda. Eesti Päevaleht. 2009. 7. märts. Lk. 11. 
Märksõnad: „Kalamees ja kurg“  
http://ise.elnet.ee/record=b1113688~S2*est   
 
 
Niineste, Mart. Tauno Aints : helide looja - Genialistidest "Rongisõiduni". Eesti Päevaleht : 
Kultuur. 2009. 14. märts. Lk. 1-3.  
http://ise.elnet.ee/record=b1143047~S2*est  
 
    
Valme, Valner. Tauno Aints seletab, miks muusika on meelelahutus. Postimees. 2009. 12. märts. 




http://ise.elnet.ee/record=b1113537~S2*est   
 
 
Kengsepp, Anneli. Stiina Koit on väärt Sibula stipendiumi. Raamatukogu. 2009 . 1. Lk. 36. 




Mõttus, Anu. Andre on alati tantsida tahtnud. Õpetajate Leht. 2009. 6. märts. Lk. 11. Märksõnad: 
Laine, Andre  








Kiiler, Gert. Zetod tegi kõige popima folgiplaadi. Sakala. 2009. 24. märts. Lk. 7. 




Merisalu, Merilyn. Viljandi teatritudengitel lõppeb neli kooliaastat ratastel. Universtias 
Tartuensis. 2009. 3. Lk. 42-45. Märksõnad: 7. lend  




Haav, Margus. Muusikakogu on avastajatele avatud. Sakala. 2009. 31. märts. Lk. 4. Märksõnad: 
Pärimusmuusika teabekogu  




Haav, Margus. Ülevaatefestival tuleb heli ja videoga. Sakala. 2009. 16. aprill. Lk. 5. Märksõnad: 
Viljandi Guitar Trio   




Kukk, Jüri E.  Meistritiitli võttis vastu Riina Piir. Sakala. 2009. 7. aprill. Lk. 3. 






Kübar, Eva. Kui näitleja on seest umbes ja otsib ravi. Postimees . 2009. 2. aprill. Lk. 18. 
Märksõnad: Tagamets, Tarmo , lavastused  
http://ise.elnet.ee/record=b1230443~S2*est   
 
 
Teiverlaur, Maria. Ma suudan olukorda kontrollida. Haridus. 2009. 3-4. Lk. 25-26. 




Valdvee, Krista. Mere keskelt järve kaldale. Sakala. 2009. 15. aprill. Lk. 11. Märksõnad: 
muusikalid, Sepp, Silver, Reemann, Triin  




Merisalu, Merilyn. Muusikatriaad pidas 17. sünnipäeva. Universitas Tartuensis. 2009. 4 (mai). Lk. 
37.  




Haav, Margus. Tudengid mängivad Tallinna veekeskuses. Sakala. 2009. 21. aprill. Lk. 4. 
Märksõnad: 7. lend ;  "Jean-Paul Marat' tagakiusamine ja tapmine Charentoni varjupaiga 
näitetrupi ettekandes härra de Sade'i juhtimisel"  




Haav, Margus. Õppejõud pälvis džässipreemia. Sakala. 2009. 22. aprill. Lk. 3. Märksõnad: Agan, 
Ain  




Kährik, Allan. Kultuur kui kasvukeskkond ja kooskäimise koht. Õpetajate Leht. 2009. 24. aprill. Lk. 
6.  




Muru, Mati. Näe ja ole ise nähtav. Raamatukogu. 2009. 3. Lk. 30-31. 











Priske, Kadi Katarina ; Talvist, Tiiu. Kadi Katarina Priske: televisioonis on iga päev kui 
seiklusmatk. Oma Saar. 2009. 16. mai. Lk. 6. 




Kübar, Eva. Lavastus kõigist maailma probleemidest. Postimees. 2009. 5. juuni. Lk. 16. 
Märksõnad: lavastused, Rekkor, Helen ; „Theised“  
http://ise.elnet.ee/record=b1461544~S2*est   
 
 
Jaago, Cätlin ; Haav, Margus. Eestlased on olnud torupillilembene rahvas. Sakala. 2009. 3. juuni. 
Lk. 7.  




Valdaru, Egon. Sepikoda kerkib koolituse ajal. Sakala. 2009. 10. juuni. Lk. 6. 




Seil, Liisi. Laagris valmisid ühest puust riistad. Sakala. 2009. 16. juuni. Lk. 5. 




Laks, Tiiu.Lõpetas esimene lend rahvusliku ehituse spetsialiste. Eesti Päevaleht Kultuur. 2009. 27. 
juuni. Lk.5.  
http://ise.elnet.ee/record=b1465122~S2*est   
 
 




Ala, Janar. Cabaret Rhizome tutvustab keldrit kabareele. Postimees. 2009. 17. august. Lk. 14. 
http://ise.elnet.ee/record=b1470909~S2*est   
 
 
Meiessaar, Maris ; Vabarna, Jalmar. Zetode Jalmar Vabarna lubab mitte kunagi väsida. Eesti 











Haav, Margus. Elukogenud üliõpilased ehitavad vanamoodi uut. Sakala. 2009. 20. mai. Lk. 6. 
Märksõnad: rahvuslik ehitus  




Haav, Margus. Tantsupäev pakub erilisi lavastusi. Sakala. 2009. 25. aprill. Lk. 4. 




Haav, Margus. Hollandi dirigent tegi suure kingituse. Sakala. 2009. 5. mai. Lk. 3. Märksõnad:  
Langeler, Bert    




Haav, Margus. Oort paotab tasahiljukesi ajaloo uksi. Sakala. 2009. 6. mai. Lk. 7. 




Kasenõmm, Kaidi ; Kiviberg, Ando. Folgipealik : tegija tuleb tugevast perest. Postimees. 2009. 29. 




Hanson, Hedvig. Noored õpetasid Jaan Tätte muusikuks. Postimees. 2009. 29. juuli. Lk. 15. 
http://ise.elnet.ee/record=b1468374~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Laulud rändavad meieni läbi aja ja ruumi. Sakala. 2009. 22. august. Lk. 7. 
Märksõnad: Joons, Sofia   




Roose, Celia. Kuidas innustada üliõpilasi rohkem iseseisvalt töötama? Õpetajate Leht. 2009. 28. 








Miller-Pärnamägi, Jane. Hea tantsuharidus - väärtus kogu eluks! Õpetajate Leht. 2009. 28. 
august. Lk. 15.  




Helme, Kristi. Jalmar Vabarna, rokk ja setu leelo. Õpetajate Leht.  2009. 7. august. Lk. 11. 




Engelbrecht, Karilin. Tätte läheb uue bändiga tuurile. Postimees. 2009. 27. juuli. Lk. 23. 
http://ise.elnet.ee/record=b1468294~S2*est   
 
 





Lukas, Jaan. Kuhjaveres algavad külateatrite päevad. Sakala. 2009. 19. august. Lk. 3. 




Männiste, Tiiu ; Kareva, Doris. Loo vaid siis, kui selleks on sisemine põhjus. Sakala. 2009. 22. 
august. Lk. 6. Märksõnad: suvekursused, "Ideest näidendi stsenaariumini"  




Tudengid talletavad Viljandit. Sakala. 2009. 5. august. Lk. 5.  
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakala20090805.1.5#   
 
 
Haav, Margus. Paabel sai valmis DVD. Sakala. 2009 . 28. juuli. Lk. 3. 




Haav, Margus. Kaevumäel kõlab Udupasun. Sakala. 2009. 1. august. Lk. 5. 







Koorep, Sigrid. Noored etnomuusikud panevad mõisa härrastemaja helisema. Sakala. 2009. 21. 
juuli. Lk. 4. Märksõnad: laagrid, „Eesti etno“ 




Johanson, Katrin ; Kiviberg, Ando. Pärimusmuusika on kõigile. Sakala. 2009. 18. juuli. Lk. 4. 




Väre, Hans. Loojad ja tegijad hakkavad koos ideid haududes majandust edendama. Sakala. 2009. 
16. juuli. Lk. 7.  




Raid, Seidi ; Põldmäe, Alo. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi välitööd 2006. ja 2007. aastal. 
Variatsioone Eesti muusikale. 2009. Lk. 285-289.   
http://ise.elnet.ee/record=b1489763~S2*est      
 
 
Haav, Margus. Teatritudengid said uue juhi. Sakala. 2009. 3. sept.  Lk. 4. Märksõnad: Juhanson, 
Jaanika   




Sõerunurk, Sigrid. Ülikool kutsub ellu sümfooniaorkestri. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli 
ajakiri. 2009. 7. Lk. 11. 




Pesti, Madli. Visand kolmeteistkümnest : Viljandi kultuuriakadeemia VII lend näitlejaid. Teater. 
Muusika. Kino. 2009. 8-9. Lk. 39-48. Märksõnad: 7. lend  




Raudsepp, Peeter ; Kolk, Madis ; Komissarov, Kalju. Õppejõud lõpetajatest. Teater. Muusika. 
Kino. 2009. 8-9. Lk. 49-52. Märksõnad: 7. lend   







Lauk, Tiit. Jazzkaar 20. Teater. Muusika. Kino. 2009. 8-9. Lk. 72-81. 




Karilaid, Jana. Kultuuriorganisatsioonide juhtimine, lähtudes teatrijuhtide rollidest. Teater. 
Muusika. Kino. 2009. 6-7. Lk. 47-53.  




Tagamets, Tarmo ; Avestik, Rait. Persona grata - Tarmo Tagamets. Teater. Muusika. Kino. 2009. 
6-7. Lk. 156-160.  




Karulin, Ott. Kuidas tantsu tunnetada? Väga esmased mõtted. Teater. Muusika. Kino. 2009. 5. Lk. 
44-49. Märksõnad: „Uus tants“ 




Lagle, Evelin ; Nigu, Leenu. Uus tants 9 - kirju ja elujõuline : Tallinnas 19.-21. III 2009. Teater. 
Muusika. Kino. 2009. 5. Lk. 50-61.  




Haav, Margus. Ait alustab teist hooaega. Sakala . 2009. 9. sept. Lk. 6. 




Põldsepp, Margus ; Haav, Margus. Tules ja veres ristitud lood sõjast ja rahust. Sakala. 2009. 9. 
sept. Lk. 7.  




Haav, Margus. Omakultuuriakadeemia alustab hooaega. Sakala. 2009. 15. sept. Lk. 5. 






Haav, Margus. Kitarrifestivalilt leiab igaüks oma ja õige. Sakala. 2009. 16. sept. Lk. 7. 




Hanson, Raimu. Nii hull, nii hirmus, nii jabur - Eesti elu uutes näitemängudes. Sakala. 2009. 9. 
sept. Lk. 16-17. Märksõnad: Algus, Martin  








Antsmaa, Merli. Taas lavalaudadel kokku saanud Alle-aa laulis aida teise hooaja avatuks. Sakala. 
2009. 16. sept. Lk. 7.  








Seil, Liisi. Üritused innustavad inimesi haridusteed jätkama. Sakala. 2009. 22. sept. Lk. 4. 
Märksõnad: „Täiskasvanud õppija nädal“  




Kiiler, Gert. Parim harrastusrattur on näitleja. Sakala. 2009. 22. sept. Lk. 7. Märksõnad: Kask, 
Jaanus  




Kordemets, Gerda. Ühel emal oli kolm poega. Teater. Muusika. Kino. 2009. 2. Lk. 24-30. 




Suisalu, Nele. Nüüdistantsu hetkeseisust Eestis. Teater. Muusika. Kino. 2009. 3. Lk. 60-67. 






Lukk, Liis. Peeter Volkonski tutvustab maailma rahvaste kultuure muusika kaudu. Sakala. 2009. 
23. sept. Lk. 7.  




Niineste, Mart. Kuuekeelsed kohtuvad viieks päevaks Viljandis. Eesti Päevaleht Kultuur. 2009. 19. 
sept. Lk. 7. Märksõnad: Viljandi kitarrifestival  
http://ise.elnet.ee/record=b1497019~S2*est   
 
 
Valme, Valner. Meie mees Jaapanis : Pastacas, saatjaks Võrumaa laulik. Postimees. 2009. 18. 
sept. Lk. 14. Märksõnad: Kalkun, Mari  








Rasch, Jane ; Linder, Eva-Liisa. Teater vajab ellujäämiseks värsket dramaturgiat. Sirp. 2009. 2. 
okt. Lk. 11. Märksõnad: draamakirjutuskursus  




Algus, Martin ; Linder, Eva-Liisa. Eesti teatri agentuuri 2009. aasta näidendivõistluse võitjad. Sirp. 
2009. 2. okt. Lk. 12.  




Pullerits, Priit. Anatoli Tafitšuk, mitme näoga äraostmatu . Postimees Arter. 2009. 26. sept. Lk. 4-
6. http://ise.elnet.ee/record=b1498291~S2*est  
  
 
Kasak, Karel. Viljandi kitarrifestival tõi sügisesse häid emotsioone. Postimees. 2009. 30. sept. Lk. 
17.  
http://ise.elnet.ee/record=b1498969~S2*est   
 
 
Antsmaa, Merli. Kontsert päästis meeled valla. Sakala. 2009. 30. sept.  Lk. 7. 






Haav, Margus. Aidas hinnatakse tänavust saaki. Sakala. 2009. 1. okt. Lk. 4. Märksõnad: 
Pärimusmuusika lõikuspidu  




Parts, Priit-Kalev ; Rennu, Madis ; Jääts, Liisi ; Matsin, Ave ; Metslang, Joosep. Viljandimaa 
käsitöömeistritest rakendusantropoloogia vaatenurgast. Akadeemia.  2009. 4. Lk. 725-745.  




Kasepalu, Priit. Tulge tutvuma pimedate inimeste eluga. Kakora.  2009. 5. okt.  Lk. 3. Märksõnad: 




Kiiler, Gert. Süütust harrastusest hukutava kireni. Sakala. 2009. 6. okt. Lk. 6. Märksõnad: Tubin, 
Taago  




Viljandi lauljad pääsesid superstaari tiitlile lähemale. 1Leht. 2009. 12. okt.  Lk. 3.  
 
 
Veenre, Tanel ; Kõivupuu, Marju. Peaksime saama suuremaks ka hingelt. Eesti Päevaleht. 2009. 
10. okt.  Lk. 13.  
http://ise.elnet.ee/record=b1501294~S2*est   
 
 
Valdvee, Krista. Ugalas seikleb limonaadisiga. Sakala. 2009. 7. okt. Lk. 7. Märksõnad: „Limpa ja 
mereröövlid“ , Titov, Oleg  




Avestik, Rait. Pühendunute teater selles päris ruumis. Postimees. 2009. 14. okt.  Lk. 19. 
Märksõnad: Tubin, Taago  
http://ise.elnet.ee/record=b1504331~S2*est   
 
 
Avestik, Rait. Absurdse aja säästupeod : rahuaja absurdsus saab iga minutiga järjest 
valitsevamaks seisu- või olukorraks. Sirp. 2009. 30.jaan. Lk. 6-7. Märksõnad: 7. lend ; 








Avestik, Rait. Improteater ilmus teada-tuntud moel. Postimees. 2009. 2. nov.  Lk. 13. Märksõnad: 
7. lend  




Avestik, Rait ; Kink, Lauri. Persona grata - Lauri Kink. Teater. Muusika. Kino. 2009. 10. Lk. 124-
128.  




Laks, Tiiu.Kabarees piiluvad võmmid. Eesti Päevaleht Kultuur. 2009. 10. okt.  Lk. 8. Märksõnad: 




Kuivas, Haide. Kui oleks minu teha, siis… Õpetajate Leht. 2009. 25. sept.  Lk. 10. Märksõnad: 
noorsootöö  




Kruusman, Kristo. Rakvere teatri juubelihooaeg seirab ühiskonnas toimuvat. Õpetajate Leht. 
2009. 25. sept. Lk. 12.  




Talvist, Tiiu. VAT teater räägib olulistest asjadest. Õpetajate Leht. 2009. 25. sept.  Lk. 13. 




Haav, Margus. Urbanism ja vanad tavad. Sakala. 2009. 21. okt.  Lk. 7. Märksõnad: Kalkun, Mari 
http://ise.elnet.ee/record=b1503551~S2*est  ;   
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20091021&type=staticpdf  
 
Tudengid tantsivad armastusloos. Sakala. 2009. 21. okt.  Lk. 7.Märksõnad: „Romeo ja Julia“ ; 






Ratassepp, Katre. Zetod : „Istume kullamäe otsas!“ Muusika. 2009. 11. Lk. 3-7. 




Heinloo, Ivo. Kitarrifestival tõi Viljandisse uusi tuuli. Muusika. 2009. 11. Lk. 27-28. 




Antsmaa, Merli. Improvisatsioon pärimuse piires. Sakala. 2009. 4. nov. Lk. 7. Märksõnad: Sepp, 
Silver, „Tantsumasin“  




Laks, Tiiu. Rahvusteema nüüdistantsu laval. Eesti Päevaleht. 2009. 4. nov. Lk. 14. 
http://ise.elnet.ee/record=b1506832~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Teabekogu talletab festivali minevikku. Sakala. 2009. 29. okt. Lk. 4. 








Valdaru, Egon. Vana palksaun saab tudengite lammutustöö järel uue elu. Sakala. 2009. 4. nov. Lk. 
1.  












Kübar, Eva. Esimene improteater paneb kassi katusele. Postimees. 2009. 21. okt.  Lk. 19. 
Märksõnad: Improteater  





Haav, Margus. Filmifestival kolis aita. Sakala. 2009. 19. nov. Lk. 4. Märksõnad: PÖFF ; Rutens, 
Kadi  




Valdaru, Egon. Tudengite ehitatud saun hakkab mööda Eestit reisima. Sakala. 2009. 20. nov. Lk. 
4.  




Haav, Margus. Trummarid lõid rekordi uppi. Sakala. 2009. 10. nov. Lk. 1. 




Haav, Margus. Jaak Johansoni ja Silver Sepa tantsuetendus taastab hääbunud sidet. Postimees 




Meiessaar, Maris. Silver Sepp vahendab pärimustantsu keemilisi hetki. Eesti Päevaleht Kultuur. 




Joons, Sofia. Pärimusmuusika detektiivid, arstid ja teemeäratajad. Sirp. 2009. 6. nov. Lk. 21. 




Mõttus, Anu. Mare Hunt laseb elul ennast laineharjal kanda. Õpetajate Leht. 2009. 30. okt. Lk. 
11.  




Kärmas, Maian. Kontsert pakub muhedust. Sakala. 2009. 28. okt. Lk. 6. Märksõnad: Agan, Ain 




Haav, Margus. Seltsimajas kaigub kuu aega katkematu trummipõrin. Sakala. 2009. 30. okt. Lk. 1. 







Haav, Margus. Akadeemia tudengid esinevad Helsingis. Sakala. 2009. 21. nov.  Lk. 3. Märksõnad: 
mardilaat  









Haav, Margus. Trummarid valmistuvad lõpulöögiks. Sakala. 2009. 25. nov. Lk. 1. 




Haav, Margus. Trummarid põristasid kuu aega järjest ööl ja päeval. Sakala. 2009. 2. dets. Lk. 4. 
http://ise.elnet.ee/record=b1512389~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20091202&type=staticpdf  
 
Mölter, Kaie. Heinahang annab pianisti käele puhkust. Sakala. 2009. 28. nov. Lk. 7. Märksõnad: 
Külama, Aare  




Ugalas otsitakse nähtamatut varandust. 1Leht. 2009. 7. dets. Lk. 1.  
 
 
Ansambel paneb lauludesse krutskid. 1Leht. 2009. 7. dets. Lk. 2.  
 
 
Omakultuuriakadeemias räägitakse otsingutest. Sakala. 2009. 8. dets. Lk. 4. 












Lukas, Jaan. Tudeng pälvis Betti Alveri fondi stipendiumi. Sakala. 2009. 2. dets.  Lk. 6. Märksõnad: 
visuaaltehnoloogid ;  Makarevitš, Martin  




Komissarov, Kalju. Tundeid ei pea endast välja käristama. Õpetajate Leht. 2009. 11. dets. Lk. 12. 




Tohver, Sirje. Seikluskasvatusel on palju plusse. Õpetajate Leht. 2009. 11. dets.  Lk. 20. 
Märksõnad: Drõgin, Sergei  




Haav, Margus. Lavastuses elustuvad vanad rahvajutud. Sakala. 2009. 10. dets.  Lk. 4. Märksõnad: 
Karu, Kadri   
http://ise.elnet.ee/record=b1514292~S2*est  ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20091210&type=staticpdf 
  
Antsmaa, Merli. Südamlik ja õpetlik lavastus. Sakala. 2009. 16. dets. Lk. 7. Märksõnad: Karu, 
Kadri  




Haav, Margus. Laval ühendab jõud paarsada muusikut. Sakala. 2009. 18. dets. Lk. 5. Märksõnad: 
Viljandi kultuuriakadeemia segakoor  




Haav, Margus. Neljas kultuuripärl vupsab teeneka tantsuõpetaja sülle. Sakala. 2009. 30. dets. Lk. 




Haav, Margus. Trummilabor alustab tippmängijatega. Sakala. 2009. 17. dets. Lk. 5. 
http://ise.elnet.ee/record=b1524661~S2*est   ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20091217&type=staticpdf   
 
 
Talur, Piret. Noorsootöö väärtusmaailm ja selle muutumine. Mihus : noorsootöö muutuvas 








Komsaare, Aurika. Mitmekultuurilisus. Rmt: Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas. 
2009. Lk. 5-7.  




Komsaare, Aurika. Kultuurišokk ja teises kultuuris kohanemine. Rmt: Noorsootöötaja 
mitmekultuurilises keskkonnas. 2009. Lk. 10-11. 




Komsaare, Aurika. Harjutus kultuurišoki teadvustamiseks. Rmt: Noorsootöötaja 





Must, Margot. Väärtushinnangud. Rmt: Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas. 2009. Lk. 
8-9.  




Nielsen, Katrin. Draamaimprovisatsiooni kaudu iseenda ja teisteni. Rmt: Noorsootöötaja 





Drõgin, Sergei. Seikluskasvatus - vahend isiksuse mina puudutamiseks - sobiv meetod 
noorsootööks mitmekultuurilise grupiga. Rmt: Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas. 













Eit, Piret. Noorsootöö praktika Rootsis mitmekultuurilises noortekeskuses Fjället. Rmt: 
Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas. 2009. Lk. 22-24. 




Vihtol, Ly. Koeru kandis on tugev kultuuripõhi. Raamatukogu. 2009. 5. Lk. 9-12. 




Viljandi Kultuuriakadeemia osaleb Ungaris mänguasjanäitusel. Universitas Tartuensis. 2009. 4. 
dets.Märksõnad: rahvuslik tekstiil   












Barkalaja, Anzori. Kultuuriakadeemias on lahedad tegijad : kultuuriakadeemial on koht ka 
kavandatavas tippkoolis. Sakala. 2009. 3.jaan. Lk. 6.  




Juhanson, Jaanika. Juhanson asub teatritudengeid juhtima. Postimees. 2009. 1.sept. Lk. 15. 
http://ise.elnet.ee/record=b1481497~S2*est   
 
 
Rajamäe, Marika. Keha kõneleb sama mis sõna. Järva Teataja.2009.30.mai.Lk. 1. Märksõnad: 
lavastused, Titov, Oleg „Kõrboja…“  




Koolitus õpetab käsitööga teenima. Sakala. 2009. 31.juuli. Lk. 8.  






Kultuuriakadeemia lõpetajad heidavad kriitilise pilgu ühiskonnale. Sakala. 2009. 30.mai. Lk. 3. 
Märksõnad: Rekkor, Helen ; „Theised“ , 7. lend  




Salumäe, Külli. Kultuuriakadeemia peab muusikapidu. Sakala. 2009. 14.aprill. Lk. 3. Märksõnad: 
muusikatriaad   




Sarv, Tiina. Kultuuriakadeemia vilistlase tööd lähevad Milano messile. Sakala. 2009. 11.aprill. Lk. 
3. Märksõnad: Laane, Kerttu  




Tamman, Hiie. Kultuuriakadeemiasse astujad näitavad teadmisi. Sakala. 2009. 9.juuli. Lk. 4. 




Kirss, Kristel. Pärimus rikastab sisustustekstiili. Maakodu. 2009. veebr. Lk. 42-45. Märksõnad: 




Kressa, Jaanika. Mustvees pillimänguga alustanud kitarrist Ain Agan on iseõppija. Vooremaa. 
2009. 3.okt. Lk. 5.  




Jäätma, Kadri. Projekt "Käsitööga tööle 2" alustab tasuta koolitustega. Võrumaa Teataja. 2009. 
21.juuli. Lk. 5.  
http://ise.elnet.ee/record=b1467763~S2*est   
 
 
Raidsalu, Tea. Tudengiks pürgijad tahusid palgist pinke : kultuuriakadeemia võttis  õppima 
kolmanda lennu rahvuslikke ehitajaid. Sakala. 2009. 17.juuli. Lk. 8. 







Raidsalu, Tea. Maarja Haamer: kui ma siia ilma nii raskelt tulin, ei lase ma oma elu raisku minna. 
Sakala. 2009. 4.aprill. Lk. 7.  




Paluoja, Silvia. Pärimusmuusika kõrval saadab Maarjat truu Iris. Pärnu Postimees. 2009. 11.aprill. 
Lk. 7. Märksõnad: Haamer, Maarja  




Tomson, Maret. Muusika ja looduse seoseid avastamas. Sakala. 2009. 17.juuni. Lk. 7. Märksõnad: 
koolimuusika eriala laulueksamist ja arvestusest  




Kiiler, Gert. Tehas teisel pool Kuud. Sakala. 2009. 15.mai. Lk. 6. Märksõnad: 7. lend ; näitlejad  




Viljandi Kultuuriakadeemiat tunnustati elukestvas õppes. Universitas Tartuensis. 2009. 5. Lk. 6. 




Rõõmus-energiline muusikanautlejate kvartett : Jaan Jaago, Jalmar Vabarna, Villu Talsi, Taavet 
Niller. Virumaa Teataja. 2009. 5.aug. Lk. 5.  




Linder, Eva-Liisa. Taani dramaturg Jane Rasch lõi nädalaks Viljandisse näitekirjanike kasvulava. 
Sirp. 2009. 4.sept. Lk. 17. Märksõnad. Draamakirjutuskursus  




Näitusel püüavad pilku käesoojad tekstiilid. Pärnu Postimees. 2009. 30.okt. Lk. 7. Märksõnad: 
rahvuslik tekstiil, näitused, "Käe soe kiri loe"   






Tudengitööd kiirgavad käesooja. Pärnu Postimees. 2009. 11.nov. Lk. 7. Märksõnad: rahvuslik 
tekstiil, näitused, "Käe soe kiri loe"  




Puusepp, Piret. "Sünnipäevapidu" teatris. Oma Saar. 2009. 18.veebr. Lk. 4. Märksõnad: 7. lend ; 
Raudsepp, Peeter  




Hanson, Raimu. Uus lend näitlejaid näitab end tartlastele. Tartu Postimees. 2009. 21.apr. Lk. 7. 
Märksõnad: 7. lend ; Raudsepp, Peeter ; „Sünnipäevapidu“ 
http://ise.elnet.ee/record=b1451534~S2*est   
 
 
Tamman, Hiie. Tulevased tudengid ütlevad jah-sõna. Sakala. 2009. 29.juuli. Lk. 4. 




Ann tuleb Rakverest Võrru. Võrumaa Teataja. 2009. 24.märts. Lk. 5. Märksõnad: "Kuidas elad? 
...Ann?!" ; Heiberg, Sven  




Jalakas, Peeter. Armastus, Surm ja Üksindus. Nädaline. 2009. 5.sept. Lk. 5. Kultuuriakadeemia 
näitlejakursuse uuest õppeaastast  




Kowalsky, Anthony de pseud. Krahli kursus!  Kultuuri KesKus. 2009. mai. Lk. 18. Märksõnad: 8. 




Roht, Kadri. Viljandlasi saatis Venemaal menu. Sakala. 2009. 11.nov. Lk. 7. 




Kaldma, Helgi. Viljandlane valis perele koduks meierei. Sakala. 2009. 3.märts. Lk. 7. Märksõnad: 








Hanson, Raimu. Viljandi teatritudengid sõelusid proovides kulda : diplomitöö vaatab maailma 
huku poole. Tartu Postimees. 2009. 26.mai. Lk. 5. Märksõnad: 7. lend, Rekkor, Helen ; „Theised“  
http://ise.elnet.ee/record=b1458928~S2*est   
 
 
Kowalsky, Anthony de. Pretensioonikas nagu peab. Kultuuri KesKus. 2009. juuli/aug. Lk. 19. 
Märksõnad: 7. lend ;  Rekkor, Helen, „Theised“  
http://ise.elnet.ee/record=b1470088~S2*est 
 
Rekkori diplomitöö. Postimees. 2009. 27.mai. Lk. 18. Märksõnad: 7. lend, Rekkor, Helen ; 
„Theised“  
http://ise.elnet.ee/record=b1459480~S2*est   
 
 
Hanson, Raimu. Mängu astub uusim teatritrupp : mängijad tulevad Viljandi kultuuriakadeemiast. 
Tartu Postimees. 2009. 18.sept. Lk. 1.  
http://ise.elnet.ee/record=b1496457~S2*est   
 
 
Mägi, Riina. Saehambad ja sitikad tekitriipudel. Vooremaa. 2009. 10.dets. Lk. 4. Märksõnad: 
rahvuslik tekstiil, näitused  




Naaber, Grete. Projekt "Käsitööga tööle" ulatab töötutele abikäe. Pärnu Postimees. 2009. 
24.juuli. Lk. 1-2.  




Viira, Aigi. Tanja Mihhailova: igal on omad prussakad . Õhtuleht. 2009. 13.juuni. Lk. 18-19. 
http://ise.elnet.ee/record=b1463386~S2*est   
 
 
Loel, Rita. Muhust pärit Maarika Mesipuu mängib sel nädalal Orissaare ja Kuressaare lavadel. 
Oma Saar. 2009. 11.veebr. Lk. 4.  







Prints, Kairi. Hullud häirivad veekeskuses kodanlasi. Postimees. 2009. 29.apr. Lk. 14. Märksõnad: 




Suurmägi, Marko. Loomekeskus ootab rahastaja otsust. Sakala. 2009. 29.sept. Lk. 1. 




Uus ja vana loom – loomemajandus. Universitas Tartuensis. 2009. Nr. 2. Lk. 35-37. 




Valdaru, Egon ; Parts, Priit-Kalev. Akadeemia edendab rahvuslikku ehitust. Sakala. 2009. 25.  
veebruar. Lk. 3.  




Parts, Priit-Kalev ; Jääts, Liisi ; Matsin, Ave. Oskused tänapäeval : teoreetilised arusaamad, 
majanduslik ja poliitiline kontekst. Rmt: Traditsioonilised puutöö- ja ehitusoskused Viljandimaal 





Parts, Priit-Kalev ; Jääts, Liisi ; Matsin, Ave ; Metslang, Joosep. Miks ja kuidas koguda oskajaid? 
Pretsedendid ja perspektiivid. Rmt: Traditsioonilised puutöö- ja ehitusoskused Viljandimaal 2008. 





Rennu, Madis ; Parts, Priit-Kalev ; Jääts, Liisi. Viljandimaa pärandoskajate kogumispoliitika 
saamislugu ja sisu. Rmt: Traditsioonilised puutöö- ja ehitusoskused Viljandimaal 2008. 2009. Lk. 





Rennu, Madis. Viljandimaa pärandoskajate andmestik 2008. Rmt: Traditsioonilised  puutöö- ja 







Rennu, Madis. Meeskäsitöö hetkeseis ja arengud Viljandimaal 2008. Rmt: Traditsioonilised 
puutöö- ja ehitusoskused Viljandimaal 2008. 2009. Lk. 83-107. (Studia vernacula ; 1). 
http://ise.elnet.ee/record=b2832289~S2*est 
https://www.ester.ee/record=b2459448*est   
 
 
Metslang, Joosep. Ehitusoskuste muutumisest. Rmt: Traditsioonilised puutöö- ja  ehitusoskused 





Leijen, Äli. Streaming video to enhance students’ reflection in dance education. Computers & 




Leijen, Äli. Difficulties teachers report about students’ reflection: lessons learned from dance 




Leijen, Äli. Acknowledging practice : the applications of streaming audio and video for tertiary 
music and dance education. Advanced Learning Technologies : Ninth IEEE International 




Leijen, Äli. Supporting students' reflection in choreography classes. In: Contemporary 




Leijen, Äli. Sketches towards ICT support for arts education in an Estonian university. Cultures 





Leijen, Äli. The reflective dancer : supporting students' reflection in tertiary dance education. 








Rahvakunstipäev tuleb Tarvastus. Sakala. 2009. 27. märts. Lk. 4. Märksõnad: Kütt, Christi  




Akadeemia õppejõud tegid raamatu. Sakala. 2009. 20. veebruar. Lk. 4. Märksõnad: 
„Etnograafilsied sõbad ja tekid“  




Mölter, Kaie. Keraamik paneb oma väe savisse. Sakala. 2009. 24. jaanuar. Lk. 7.  Märksõnad: 








Haav, Margus. Noored tulevad festivalile õppima. Sakala. 2010. 5. jaan. Lk. 3. Märksõnad. 
Koolijazz=Jazzikool  




Antsmaa, Merli. Stand-up-koomikud ja kooliteater "Fring'il". Teater. Muusika. Kino. 2010. 1. Lk. 
50-53.  




Antsmaa, Merli. Viljandi muusika-aasta algas "Koolijazzi = Jazzikooliga". Sakala. 2010. 13. jaan. 
Lk. 7.  




Haav, Margus. Ühiskontsert lõpetab džässikooli tunnid. Sakala. 2010. 8. jaan. Lk. 3. Märksõnad: 
Koolijazz=Jazzikool  






Haav, Margus. Õpistu pälvis preemia. Sakala. 2010. 19. jaan. Lk. 3. Märksõnad: August Pulsti 
Õpistu ; Joons, Sofia  




Haav, Margus. Lavastus jutustas pärli tekkeloo. Sakala. 2010. 12. jaan. Lk. 4. Märksõnad: 
Pärlipidu ; Juhanson, Jaanika  




Kukk, Jüri E. Staarisaade muutis Anne Arraku elu. 1Leht. 2010. 18. jaan. Lk. 1, 3. Märksõnad: 
Arrak, Anne  
 
 
Haav, Margus. Kitarritrio läks tuurile. Sakala. 2010. 16. jaan.  Lk. 4. Märksõnad: Viljandi Guitar 
Trio  




Valdaru, Egon. Regirokkar levitab Eestis astelpajuusku. Sakala. 2010. 27. jaan. Lk. 8. Märksõnad: 




Haav, Margus. Noored kunstnikud veedavad tegusa öö. Sakala. 2010. 21. jaan.  Lk. 3. 




Taras, Joonas. Eesti tulevane eliit. Eesti Ekspress. 2010. 21. jaanuar. Lk. A16-A19. Märksõnad: 
Sillamaa, Sandra  
http://ise.elnet.ee/record=b1955061~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Kool kolib pisitasa internetti. Sakala. 2010. 9. veebr. Lk. 4. Märksõnad: 




Suurmägi, Marko. Euromiljonid toovad disaineritele Viljandisse kaks keskust. Sakala. 2010. 10. 















Haav, Margus. Tantsurühmal on esimene tähtpäev. Sakala. 2010. 11. veebr. Lk. 4. Märksõnad: 
Danzart  




Tomson, Maret. Muusika-ja pilliõpetajate koolitamise nõupidamised Viljandis. Muusika. 2010. 2. 
Lk. 34-35.  




Prints, Kairi. Death is not the end. Sirp. 2010. 12. veebr. Lk. 12-13. Märksõnad: 8. lend ; 
„Kuningas Lear“  




Petruška vastlaseiklused jõuavad Viljandisse. Sakala. 2010. 12. veebr. Lk. 3. Märksõnad: 
Ruusmaa, Anu  




Kapper, Sille. Mees nagu tantsumasin. Teater. Muusika. Kino. 2010. 2. Lk. 50-56. Märksõnad: 
Sepp, Silver ; „Tantsumasin“  




Kressa, Kaarel. Viljandi tudengite "Kuningas Lear" Von Krahlis : palju sädet, vähe leeki. Eesti 
Päevaleht. 2010. 2. veebr. Lk. 11. Märksõnad: 8. lend  






Haav, Margus. Bändide päeval tegid ilma uustulnukad. Sakala. 2010. 16. veebr. Lk. 3. 




Valme, Valner. Rahvamuusika elushoidmine tõi kõrgeima autasu. Postimees. 2010. 4. veebr. Lk. 
6. Märksõnad: Tormis, Veljo  
http://ise.elnet.ee/record=b1957798~S2*est   
 
 
Nael, Jüri. Lumememm suurlinnas. Postimees Arter. 2010. 6. veebr. Lk. 8. 
http://ise.elnet.ee/record=b1958362~S2*est    
 
 
Leppik, Helle. Üheksakümneaastane Ugala teater on ikka noor. Õpetajate Leht. 2010. 29. jaan. 
Lk. 17.  




Haav, Margus. Trummikujulisse universumisse mahub palju. Sakala. 2010. 20. veebr. Lk. 6. 
Märksõnad: Ahven, Reigo  




Seil, Liisi. Õppima asus rekordarv täiskasvanuid. Sakala. 2010. 19. veebr. Lk. 7.  




Antsmaa, Merli. Kultuuriakadeemias näeb nii omaloomingut kui klassikat. Sakala. 2010. 13. 
veebr. Lk. 5. Märksõnad: Tudengite teatripäevad  




Pärimusmuusikud aitavad muuta puhkepäevad kirkamaks. 1Leht. 2010. 15. veebr. Lk. 4.  
 
 
Haav, Margus. Tudengid alustavad ametit klassikaga. Sakala. 2010. 30. jaan. Lk. 3. Märksõnad: 
„Kuningas Lear“ ; 8. lend  






Antsmaa, Merli. Von Krahli teatri lend tõi lavale paraja hullumaja. Sakala. 2010. 20. veebr. Lk. 5. 
Märksõnad: „Kuningas Lear“ ; 8. lend  




Kõuts, Jaanus. Parem teha vähe, aga hästi ja lõpuni, kui palju ja poolikult. Raamatukogu. 2010. 1. 
Lk. 36.  




Plaksi, Sille. Õpikeskkond ja raamatukoguhoidja uuenenud roll. Raamatukogu. 2010. 1. Lk. 20-21.  




Lahtmaa, Lembe. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse 2009. aastal 
kaitstud diplomi- ja lõputööd. Raamatukogu. 2010. 1. Lk. 42.  




Haav, Margus. Presidendi pidu tõi vapilõvid Eesti metsa. Sakala. 2010. 26. veebr.  Lk. 6. 




Helme, Kristi. Džässmuusikakihti tuleb Eestis veel kasvatada. Õpetajate Leht. 2010. 26. veebr. Lk. 
15. Märksõnad: Agan, Ain  




Tammeorg, Teele. Näidendivõistlusel selgus Eesti viis parimat mereäärset lugu. Eesti Päevaleht. 
2010. 2. märts. Lk. 12.  




Kährik, Allan. Oletused või faktid. Sakala. 2010. 2. märts. Lk. 2.  






Metslang, Joosep. Palkarhitektuuri taastamisest 2008. aasta uuringute põhjal. Rmt: Alevist 
vallamajani : artikleid maaehitistest ja –kultuurist. 2010. Lk. 197-222. (Eesti Vabaõhumuuseumi 
toimetised ; 2).  




Haav, Margus. Akadeemial jagub töölesoovijaid. Sakala. 2010. 5. märts. Lk. 3. 




Laks, Tiiu. "Nähtamatu näitleja" Jüri Nael rebib hinge lahti. Eesti Päevaleht. 2010. 6. märts. Lk. 6. 
http://ise.elnet.ee/record=b1973466~S2*est    
 
 
Johanson, Katrin. Iseseisvuspäev tuleb laulu ja mõtisklusega. Sakala. 2010. 23. veebr. Lk. 5. 




Õppejõud sai tõlkeluulepreemia. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli ajakiri. 2010. 3 (2381). Lk. 
6. Märksõnad: Lehtpere, Ilmar ; Ehin, Kristiina  
http://ise.elnet.ee/record=b1973276~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Raadio etnokulbid rändasid viljandlaste majapidamisse. Sakala. 2010. 10. märts. 
Lk. 6.  




Ala, Janar. Draamalaborite tuleproov. Postimees. 2010. 17. märts. Lk. 12. Märksõnad: Pärenson, 
Päär ; Cabaret Rhizome  
http://ise.elnet.ee/record=b1975037~S2*est   
 
 
Nielsen, Katrin ; Haav, Margus. Teatrikooli harjutusvara on valla pääsenud ja elab iseseisvat 
tööelu. Sakala. 2010. 24. märts. Lk. 7. Märksõnad: "Teater kogukonna hüvanguks" ; konverentsid  










Raidsalu, Tea. Noored otsivad tõelist kutsumust. Sakala. 2010. 26. märts. Lk. 1. 
http://ise.elnet.ee/record=b1976964~S2*est   ;  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20100326&type=staticpdf   
 
 
Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina ; Pepeljaev, Aleksander. Innovatsioon tantsuteatris. Kuidas 
korraldada kultuuri? II. 2010. Lk. 97-98.  
http://ise.elnet.ee/record=b2009306~S2*est   
 
 
Sein, Illar ; Alliksaar, Kristiina. Innovatsioon traditsioonilises repertuaariteatris : intervjuu Ugala 
teatri juhatuse liikme Hillar Seinaga. Rmt: Kuidas korraldada kultuuri? II. 2010. Lk.  112-114. 




Kiitsak-Prikk, Kaari. Kultuurikorralduse magistriõpe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Rmt: 
Kuidas korraldada kultuuri? II. 2010. Lk. 37-46  








Nielsen, Katrin. Pealelend : Katrin Nielsen. Sirp. 2010. 19. märts. Lk. 10. 




Korhonen, Pekka ; Nielsen, Katrin. Oma mõtete jälil. Sirp. 2010. 19. märts. Lk. 10. 




Johanson, Katrin. Kolme koori etteaste paneb aluse koorikontsertide sarjale. Sakala. 2010. 6. 




Ahven, Reigo. Trummientusiastid jätsid Saksamaale märgi maha. Sakala. 2010. 7. aprill. Lk. 5. 






Matsin, Ave. Varakeskaegse naise sõba rekonstruktsioon Siksali (Siksälä) kalmistu  leiu põhjal. 
Rmt: Ilusad asjad : tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiast. 2010. Lk.  171-190. 








Prints, Kairi. Kae ahve! : Päär Pärensoni ja Cabaret Rhizom'i "Ürgne kutse" lavastab teistsuguse 
süüdlaseks. Sirp. 2010. 9. aprill. Lk. 6.  
http://ise.elnet.ee/record=b1979255~S2*est   
 
 
Joons, Sofia. Hiiu kannel. Muusika. 2010. 4. Lk. 40.  
http://ise.elnet.ee/record=b2009423~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:191486   
 
 
Haav, Margus ; Joons, Sofia. Miljardite eest pärandit ei osta. Postimees. 2010. 16. juuli. Lk. 6. 
http://ise.elnet.ee/record=b2171466~S2*est    
 
 
Paabel läheb tuurile. 1Leht. 2010. 19. aprill. Lk. 4.  
 
 
Viskus, Ele. Viljandimaal on uus festival. 1Leht Viljandi lisa. 2010. 19. aprill. Lk. 4.  
 
 
Haav, Margus ; Barkalaja, Anzori. Akadeemia pole suletud sahtel. Sakala. 2010. 29. aprill. Lk. 6. 
http://ise.elnet.ee/record=b2030440~S2*est https://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=is&oid=sakala20100429&type=staticpdf   
 
 




Nolens Volens esitleb plaati. 1Leht. 2010. 3. mai. Lk. 4.   
  
 
Valdaru, Egon. Õppematerjal leidis uue peremehe. Sakala. 2010. 21. aprill. Lk. 1. Märksõnad: 
rahvuslik ehitus , suitsusaunad  













Haav, Margus. Näitleja on bändi usalduse üle uhke. Sakala. 2010. 24. aprill. Lk. 4. Märksõnad: 




Männiste, Tiiu. Riigigümnaasium ja elukestev õpe. Sakala. 2010. 4. mai. Lk. 3. 
http://ise.elnet.ee/record=b2062520~S2*est   
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20100504&type=staticpdf  
   
 
Sarv, Tiina. Vaipkiri alustab teed Heimtalist Moskvasse. Sakala. 2010.7. mai. Lk. 3. Märksõnad: 

















Haav, Margus. Festival koondub Koidu seltsimajja . Sakala. 2010. 13. mai. Lk. 3.  Märksõnad: 



























Raidsalu, Tea. Kolm meest laval, koertest saalis rääkimata. Sakala. 2010. 20. mai. Lk. 8. 













   
Haav, Margus. Regilaul paneb neiu häälde jõu ja rõõmu. Sakala. 2010. 26. mai. Lk. 5. Märksõnad: 




Malva, Kulno ; Haav, Margus. Muusiku hing tahab kevadel omapäi rändama minna. Sakala. 2010. 











Kerb, Argo. Filosoofia algab teadmistest. Õpetajate Leht. 2010. 30. aprill. Lk. 15.  Märksõnad: 
Meos, Indrek  
http://ise.elnet.ee/record=b2104904~S2*est  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=opetajateleht20100430&type=staticpdf   
 
 




Matsin, Ave. Rahvariidemooduli arendusseminar. Teataja : Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. 
2010. 24/kevad. Lk. 9.  




Johanson, Katrin. Laulu- ja tantsupidu tulid koos. Sakala. 2010. 1. juuni. Lk. 1.  
http://www.kodulugu.ee/article/1269801  
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sakala20100601&type=staticpdf   
 
 








Seil, Liisi. Looduskeskus õpetab kasetohtu kasutama. Sakala. 2010. 3. juuni. Lk. 4. Märksõnad: 





Lauldi sisse "Gaudeamusel" esitatav oratoorium. Sakala. 2010. 11. juuni. Lk. 8. Märksõnad: Aints, 




Nugis, Gerly. Suveakadeemia õpetab hääletööd, lavavõitlust ja tantsukunsti. Sakala. 2010. 11. 











Peegel, Mari. Kristiina Ehin tantsib poetessi raamidest välja. Eesti Päevaleht. 2010. 31. juuli. Lk. 
11-12. Märksõnad: Ehin, Kristiina 
http://ise.elnet.ee/record=b2172302~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/eestipaevaleht/2010/07/31/11   
 
  
Laks, Tiiu.Kristjan Jaak Peterson laskub maa peale. Eesti Päevaleht. 2010. 31. juuli. Lk. 14. 
Märksõnad: Ashilevi, Jim  
http://ise.elnet.ee/record=b2172514~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/eestipaevaleht/2010/07/31/14   
 
 











Tammeorg, Teele. Ando Kiviberg: folk on nii gurmaanidele kui ka tantsulõvidele. Eesti Päevaleht. 
2010. 9. juuli. Lk. 5.  




Villmann, Anna-Liisa. Folk puhub Viljandile elu sisse. Eesti Päevaleht. 2010. 23. juuli. Lk. 7. 




Villmann, Anna-Liisa ; Sillamaa, Sandra. Paabel teeb ehedaid asju. Eesti Päevaleht. 2010. 24. 
juuli. Lk. 6.  










Veidenberg, Ingrid. Rainer Nõlvak ja Astrid Böning teel rahu ja vabaduseni. Postimees Arter. 








Raba, Rannar ; Hainsoo, Meelika. Muusik ja tantsija veeregu nagu üks mõnus pall. Postimees : 




Johanson, Katrin. Nurjunud katse loomalapsele kodu leida võib lõppeda hülgamisega. Sakala. 





Lagle, Evelin. Festival oli rikas elust enesest. Sakala. 2010. 24. juuli. Lk. 7. Märksõnad: Noore 





Kaasik, Maarja. Värske festival Viljandis. Sakala. 2010. 24. juuli. Lk. 7. Märksõnad: festivalid ; 





Haav, Margus. Vastne festival liidab uue filmi toreda muusikaga. Sakala. 2010. 16. juuli. Lk. 3. 





Haav, Margus. Meister on haruldasem kui lendorav. Sakala. 2010. 16. juuli. Lk. 8. Märksõnad: 





Haav, Margus. Pika töö vili hakkab kloostrit kaunistama. Sakala. 2010. 13. juuli. Lk. 3. Märksõnad: 








Haav, Margus. Zetod salvestasid Soomes uue plaadi Metallica pühendumusega. Postimees. 2010. 










Haav, Margus. Läti Henrik andis Viljandis hüva ajalootunni. Sakala. 2010. 26. juuni. Lk. 6. 
























Villmann, Anna-Liisa. Ettevaatust! Nüüdistants. Eesti Päevaleht. 2010. 21. aug.  Lk. 15. 
Märksõnad: Viskus, Ele ;  "Taidlusrühm Rähn", Ilula, Liis ; "Älis mnimedemaal", Hütt, Henri ; "The 







Akadeemia kutsub õppima töötuid käsitöötegijaid. Sakala. 2010. 11. aug.  Lk. 9. Märksõnad: 










Helme, Peeter. Uus kultuurimagnet : ETV toob kultuurisaadet "OP!" juhtima  karismaatilise 
afroeestlase Jim Ashilevi. Eesti Ekspress. 2010. 26. aug. Lk. 19.  
http://ise.elnet.ee/record=b2175376~S2*est    
 
 
Sibrits, Heili. Teatrid panustavad kindlatele nimedele. Postimees. 2010. 26. aug.  Lk. 14-15. 
Märksõnad: 8. lend ; „Idioodid“ ; Ulfsak, Juhan  
http://ise.elnet.ee/record=b2175349~S2*est  
https://kultuur.postimees.ee/304939/teatrid-panustavad-kindlatele-nimedele   
 
 
Nugis, Gerly. Üha arvukam tudengipere ei jää ka  tänavu Viljandis voodikohata. Sakala. 2010. 25. 
aug.  Lk. 1.  
http://ise.elnet.ee/record=b2175059~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/08/25/1   
 
 
Valdaru, Egon. Harrastusnäitlejad pakkusid kuhjaga lusti. Sakala. 2010. 25. aug. Lk. 7. Märksõnad: 














Haav, Margus. Karksi kandis on igal noorel muusikul vähemalt üks bänd. Sakala. 2010. 27. aug. 








Nugis, Gerly. Zeto loobus tippspordist muusika nimel. Sakala. 2010. 4. sept. Lk. 6. Märksõnad: 





Kalkun, Mari ; Haav, Margus. Mari Kalkun: õnn on lihtsalt osata leppida vähesega, aga tahta ikka 




Haav, Margus. Lätsi sanna. Zetod. Muusika. 2010. aug.-sept. Lk. 52. 
http://ise.elnet.ee/record=b2183107~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Puutöömehed otsivad ehitamiseks varjualust. Sakala. 2010. 9. sept. Lk. 4. 




Haav, Margus. Esinemishirm on kõigist hirmudest suurim. Sakala. 2010. 9. sept.  Lk. 8. 





Johanson, Katrin. Viissada päeva uues ametis on andnud juurde kümne aasta jagu kogemusi. 
Sakala. 2010. 11. sept. Lk. 7. Märksõnad: Sein, Hillar 
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/09/11/11   
 
 
Kährik, Pille ; Sarv, Tiina. Kuldne Tšehhimaa andis hõbedase diplomi. Sakala. 2010. 1. okt. Lk. 3. 




Seil, Liisi. Sügis toob uued teadmised. Sakala. 2010. 1. okt. Lk. 7. Märksõnad: Männiste, Tiiu  




Tamra, Tonio. Kuidas kasvab hea pilliõpetaja? Õpetajate Leht. 2010. 24. sept.   Lk. 8. 





Tohver, Sirje. Draamametoodika avab võimalusi. Õpetajate Leht. 2010. 24. sept.  Lk. 24. 
Märksõnad: Nielsen, Katrin  
http://ise.elnet.ee/record=b2182002~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/opetajateleht/2010/09/24/24   
 
 
Haav, Margus. Näitus toonitab põlvkondade sidet. Sakala. 2010. 6. okt. Lk. 4. Märksõnad: 




Aints, Tauno. Kiigelaul ja "Mowgli" nutikas tõlgenduses. Sirp. 2010. 27. august. Lk. 9. 




Õunaviksi hitt-artistil ilmub uus plaat. Eesti Ekspress. 2010. 2. sept. Lk. 33. Märksõnad: Kalkun, 
Mari  
http://ise.elnet.ee/record=b2176456~S2*est   
 
 
Sadam, Marek. Et elada, peab korraks surema. Eesti Ekspress. 2010. 2. sept.  Lk. 62. 
http://ise.elnet.ee/record=b2176465~S2*est   
 
 
Lukk, Liis. Taani lasteteater raame ei tunnista. Sakala. 2010. 29. sept. Lk. 7.  
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakala20100929.1.7#   
 
 
Haav, Margus. Sügis saabub kitarride saatel. Sakala. 2010. 21. sept. Lk. 3. Märksõnad: 








Haav, Margus. Pubis käivad igal teisipäeval jämmid. Sakala. 2010. 9. nov. Lk. 4. Märksõnad: 




Heinloo, Ivo. Kõrvuti esinevad tudengid ja džässitipud. Sakala. 2010. 23. okt.  Lk. 6. Märksõnad: 






Haav, Margus. Ülikoolid liitsid jõud tulevikule mõeldes. Sakala. 2010. 4. nov. Lk. 3. 




Barkalaja, Anzori. [Kõne Eesti raamatukoguhoidjate 9. kongressil]. Raamatukogu 





Kõuts, Jaanus. Kooliraamatukogu kui infokirjaoskuse harjutamise koht. Raamatukogu 





Reimo, Tiiu ; Põldaas, Mai. Milleks raamatukoguhoidjale erialaharidus. Raamatukogu 
teadmistepõhises ühiskonnas : Eesti Raamatukoguhoidjate IX kongress. 2010. Lk. 47-49. 
http://ise.elnet.ee/record=b1073603~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:61203   
 
 
Holm, Kaie. Raamatukoguhoidjate järelkasvust tööandja pilguga. Raamatukogu  
teadmistepõhises ühiskonnas : Eesti Raamatukoguhoidjate IX kongress. 2010. Lk.  
50-52.  




Vaaro, Ilmar. Vanemad eestikeelsed raamatud iseloomustamas keskkogusid. Raamatukogu 





Pärnik, Tiia. Kooliraamatukoguhoidjate suveseminar Otepääl. Raamatukogu. 2010. 5. Lk. 39. 
http://ise.elnet.ee/record=b2207840~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:72160   
 
 
Haav, Margus. Hingel tuleb lasta hingata, südamel rääkida. Sakala. 2010. 16. okt.  Lk. 7. 






Kultuuriakadeemia sündmused. 1Leht. 2010. 18. okt. Lk. 3.  
 
 
Komissarov, Kalju. Iga koolis saadud viis oli pomm imperialistide pihta. Õpetajate  Leht. 2010. 1. 
okt. Lk. 6.  
http://ise.elnet.ee/record=b2182977~S2*est   
 
 
Kadalipp, Tanel. Kontrabassikonverents kui suur mesilaspesa. Sakala. 2010. 20. okt. Lk. 6.  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/10/20/6   
 
 








Männiste, Tiiu. Kultuuriakadeemia kutsub linnarahvast põnevatele koolitustele. 1Leht. 2010. 20. 
sept. Lk. 3.  
 
 
Sadam, Marek ; Raidsalu, Tea. Tehke igast päevast endale reis. 1Leht. 2010. 20. sept. Lk. 6.  
 
 








Pullerits, Priit. Kes kardab Juhan Ulfsakit? Postimees Arter. 2010. 18. sept. Lk. 4-7. 
http://ise.elnet.ee/record=b2180438~S2*est   
 
 
Haav, Margus. Mari Kalkun keset rännuringi. Postimees. 2010. 16. sept. Lk. 14. 
http://ise.elnet.ee/record=b2179440~S2*est   
 
 






Vaaro, Ilmar. Fookuses on lugemine. Kas viljandlane saab vaevata kätte teda huvitava värske 
üllitise? Raamatukogu. 2010. 4. Lk. 11-18.  









Tähepõld, Janela. Raamatukoguhoidja lugemus loeb. Raamatukogu. 2010. 4. Lk. 34. 




Haav, Margus. Pillid, mehed ja muusika sündisid seinakattesse. Sakala. 2010. 12. okt.  Lk. 3. 




Haav, Margus. Farmistuudio aitab ennast teostada. Sakala. 2010. 13. okt. Lk. 6. Märksõnad: 




Väre, Hans. Mitu krooni kitarristid Viljandisse tinistasid? Sakala. 2010. 14. okt.  Lk. 6. Märksõnad: 




Avestik, Rait. Cabaret Rhizome - was ist das? Sirp. 2010. 1. okt. Lk. 5. Märksõnad: 7. lend 








Leijen, Äli, ; Agan, Tuulike ; Katrin Kullasepp. The dynamics of the professional self of final year 
leisure time management students. Rmt: Teacher's personality and professionalism. 2010. Lk. 87-
103.  






Toome, Hedi-Liis. Põlvkondade triloogia Von Krahli Teatris.  Teater. Muusika. Kino. 2010. 11. Lk. 
28-34. Märksõnad: 8. lend ; „Kuningas Lear“  
http://ise.elnet.ee/record=b2211785~S2*est 
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135421    
 
 
Sang, Joel. Hää tulla. Nolens Volens. Muusika. 2010. 6-7. Lk. 52.  
http://ise.elnet.ee/record=b2173022~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:191492   
 
 
Valme, Valner. Idioodid! Valed valikud! Ebaadekvaatsus! Postimees. 2010. 11.   nov. Lk. 14. 
Märksõnad: 8. lend ; Ulfsak, Juhan  
http://ise.elnet.ee/record=b2191256~S2*est   
 
 





Laasik, Andres. Idiootide protestivaimu kaudu saame tuttavaks uue näitlejate kursusega. Eesti 
Päevaleht. 2010. 17. nov. Lk. 14. Märksõnad: 8. lend ; Ulfsak, Juhan ; „Idioodid“  




Soro, Silvia. Taani eeskuju : maa tuleb täita lasteteatriga. Sirp. 2010. 22. okt.  Lk. 10. 




Juhan Ulfsak paneb teatritudengid idioote mängima. 1Leht. 2010. 15. nov. Lk. 2. Märksõnad: 
„Idioodid“ ; 8. lend  
 
 
Haav, Margus. Võidutöö jõuab uuel aastal Ugala lavale. Sakala. 2010. 17. nov. Lk. 5. 
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakala20101117.1.4#   
 
 
Engelbrecht, Karilin. Jõuluaegsed lastemuusikalid räägivad headuse võidukäigust. Postimees. 
2010. 18. nov. Lk. 23.  










Haav, Margus. Kultuuriakadeemia plaanib linna serva palgikoda. Sakala. 2010. 10. dets. Lk. 3. 
http://ise.elnet.ee/record=b2212556~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/12/10/3   
 
 




Haav, Margus. Kultuurikorraldaja ei pääse mööda moodsatest suhtluskanalitest. Sakala. 2010. 1. 




Väre, Hans. Üldsõnalised sihid tõid arutlejatelt mitu asjalikku ettepanekut. Sakala. 2010. 2. dets. 




Vaher, Berk. Peeter Volkonski - kultuuride kaja. Muusika. 2010. 12. Lk. 2-6. 
http://ise.elnet.ee/record=b2297695~S2*est   
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:191490   
 
 
Haav, Margus. Näitlejaks õppiva Mari Pokineni ülestunnistus. Sakala. 2010. 29. dets. Lk. 7. 









Kalkun, Mari. Suurõ' pilvõ'. Celia Roose, Tuule Kann, Robert Jürjendal, Arvo Urb. Muusika. 2010. 
12. Lk. 34.  




Roose, Celia. Torupill. Muusika. 2010. 12. Lk. 40.  






Sang, Joosep. Vihmakõnõ. Mari Kalkun. Muusika. 2010. 11. Lk. 36.    




Sang, Joosep. Kes aias? Vägilased. Muusika. 2010. 10. Lk. 36. 
http://ise.elnet.ee/record=b2210351~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:191488   
 
 
Barbo, Leanne. Soolo. Cätlin Jaago. Muusika. 2010. 10. Lk. 37.  








Heldema, Marju. Kolhoosiajal oli siin 58 vanapoissi. Eesti Ekspress. 2010. 4. nov.  Lk. 12-13. 
 
 
Tõnisson, Margit ; Ulfsak, Juhan. Arvamusliider köögilaua taga. Eesti Ekspress. 2010. 11. nov. Lk. 
37-39. Märksõnad: 8. lend ; „Idioodid“ ; Ulfsak, Juhan  
http://ise.elnet.ee/record=b2191412~S2*est   
 
 
Matsin, Ave. Tuult tiibadesse : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas 
lõpetas sellel kevadel oma õpingud rahvusliku tekstiili eriala VII lend. Teataja : Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liit. 2010. 25/sügis. Lk. 6.  




Ala, Janar. Tõsiste nägude naljad sõnatus teatris. Postimees. 2010. 9. dets. Lk. 15. Märksõnad: 
Cabaret Rhizome  
http://ise.elnet.ee/record=b2212322~S2*est   
 
 
Visnapuu, Uku. Tugi noorsootöötaja professionaalsusele ja isiksuslikule arengule : mentorlus, 
supervisioon ja kovisioon. Mihus. 2010. 5. Lk. 34-37. 
http://ise.elnet.ee/record=b2211848~S2*est   



















Kroon-Laul, Kadi. Raamatukogunduse stipendiumi pälvis keilakas. Keila Leht. 2010. 12. nov. Lk. 6. 




Lang, Juhan. Külli Salumäe: Eesti ei võta enam valimatult välispraktikaid üle . Aken. 2010. 22.sept. 
Lk. 11.  
http://ise.elnet.ee/record=b2230466~S2*est   
 
 
Männiste, Tiiu. Täiendusõpe on üks ülikooli põhitegevusi. Universitas Tartuensis. 2010. nr. 4, lk. 
24-26 .  












Barkalaja, Anzori. Tegudel on tagajärg. Pere ja Kodu. 2010. 3. Lk. 68. 
http://ise.elnet.ee/record=b1973630~S2*est   
 
 
Tomson, Maret. Kuidas koolitada häid pilliõpetajaid? Sakala. 2010. 13. jaan. Lk. 7. 







Akadeemia juht kavatseb jätkata. Sakala. 2010. 3.veebr. Lk. 4.Märksõnad: Barkalaja, Anzori   




Tisler, Eve. Kultuuriakadeemia vaim . Universitas Tartuensis. 2010. 4. Lk. 2.  
http://ise.elnet.ee/record=b1979239~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135188   
 
 




Seil, Liisi.Noor õpetaja avab ukse nüüdistantsu maailma. Sakala. 2010. 5.veebr. Lk. 8. Märksõnad: 
Viskus, Ele   




Oolo, Egle. Nutikas õppija ühendab koolituse puhkusega. Postimees : Koolituse Extra. 2010. 




Uudised: Von Krahli Teatri järelkasv astub lavale. Eesti Ekspress : Areen. 2010. 21.jaan. Lk. 4. 
Märksõnad: 8. lend ; „Kuningas Lear“  
http://ise.elnet.ee/record=b1955182~S2*est   
 
 
Sillasoo, Signe. Kuningas Lear jõuab Von Krahli teatrisse. Äripäev : Puhkepäev. 2010. 15.jaan. Lk. 
6. Märksõnad: 8. lend  
http://ise.elnet.ee/record=b1955995~S2*est   
 
 
Hiiemäe, Mari. Tudengite tragöödia Von Krahli teatris. Äripäev : Puhkepäev. 2010. 22.jaan. Lk. 6. 
Märksõnad: „Kuningas Lear“ ; 8. lend   
http://ise.elnet.ee/record=b1956003~S2*est   
 
 
Tõnson, Margit. Von Krahli kursuse punk klassika. Eesti Ekspress : Areen. 2010. 4.veebr. Lk. 7. 
Märksõnad: „Kuningas Lear“ ; 8. lend  





Antsmaa, Merli. Kuidas läheb Von Krahli kursus? Eesti Üliõpilasleht. 2010. 9.veebr. Lk. 8. 
Märksõnad: „Kuningas Lear“ ; 8. lend  
http://ise.elnet.ee/record=b1968626~S2*est   
 
 
Känd, Hannele. Põnev elu Viljandi kultuuriakadeemias. Eesti Üliõpilasleht. 2010. 6.aprill. Lk. 11. 
http://ise.elnet.ee/record=b1979557~S2*est   
 
 
Tisler, Eve. Meeskoreograafina naiselikus tantsumaailmas. Universitas Tartuensis. 2010. 4. Lk. 13-
16. Märksõnad: Hütt, Henri  
http://ise.elnet.ee/record=b1979731~S2*est  
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135188   
 
 




Tobreluts, Peep. Pärimusmuusikaga pärimussauna!  Reisimaailm : turismi, majutuse ja 
toitlustuse erialaajakiri. 2010. 6. Lk. 31.  
http://ise.elnet.ee/record=b2189686~S2*est   
 
 





Seil, Liisi.Tudengid ehitavad Aimlas loodusesõpradele majakesi. Sakala. 2010. 9.nov. Lk. 3. 
Märksõnad: rahvuslik ehitus  
http://ise.elnet.ee/record=b2190461~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/11/09/3   
 
 
Pruuli, Maarja. Noorsootöö kõrgharidus käes - mis edasi?  Aken. 2010. juuli. Lk. 4. 
http://ise.elnet.ee/record=b2214058~S2*est   
 
 
Tõnson, Margit. Uus näitlejapõlvkond endale armu ei anna. Eesti Ekspress. 2010. 16. dets. Lk. 58. 
Märksõnad: 8. lend ; „Idioodid“  
http://ise.elnet.ee/record=b2296825~S2*est    
 
 
Lagle, Evelin. Kunst, mis argivaatajast üha kaugemale jääb. Sirp. 2010. 12.märts. Lk. 15. 





https://dea.digar.ee/article/sirp/2010/03/12/10.2   
 
 




Diplomitöid näidatakse pealinnas. Sakala. 2010. 11.märts. Lk. 4.  Märksõnad: tantsukunst 
http://ise.elnet.ee/record=b1974195~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/03/11/4   
 
 
Leppik, Helle. Ugala on tudengite päralt. Sakala. 2010. 4. märts. Lk. 5. Märksõnad: 9. lend 
http://ise.elnet.ee/record=b2486048~S2*est  
https://dea.digar.ee/page/sakala/2010/03/04/5   
 
 
Kübar, Eva. Tudengid panid Leari karnevali sisse. Postimees. 2010. 3. veebr. Lk. 15. Märksõnad: 
„Kuningas Lear“ ; 8. lend  
http://ise.elnet.ee/record=b1957530~S2*est   
 
 
Karulin, Ott. Sissetungijad nõdrameelsuse klubis. Postimees. 2010. 16.nov. Lk. 16. Märksõnad: 8. 
lend ; „Idioodid“  
http://ise.elnet.ee/record=b2207227~S2*est   
 
 
Seil, Liisi. Ugala teatris saavad kokku noored esinejad ja vaatajad. Sakala. 2010. 25.veebr. Lk. 6. 




Senistel ametikohtadel jätkavad Anzori Barkalaja ja Martin Hallik. Universitas Tartuensis. 2010. 5. 




Puutööaasta esimese poole tegemistest. Teataja : Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. 2010. 










Joon. Silja. Kultuuriakadeemia õpetab tantsu mujalgi kui Viljandis. Pärnu Postimees. 2010. 




Raud, Inna. Vändra kihelkonna kirivööd : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lühendatud seminaritöö 















Haav, Margus. Vana väike vahva parmupill on päris pill. Sakala. 2011. 12. jaan. Lk. 7. Märksõnad: 























Suits, Juhan. Pere on mu lemmikpunt. Pere ja Kodu. 2011. 2/veebruar. Lk. 52-54. 
http://ise.elnet.ee/record=b2319715~S2*est   
 
 
Tantsulavastus munk Nestorist ja tšuudist. Postimees. 2011. 7. märts. Lk. 12. Märksõnad: Saks, 
Karl  
http://ise.elnet.ee/record=b2322946~S2*est    
 
 
Sibrits, Heili. Sa ei saa lahkuda just seepärast, et sa seda tahad. Postimees. 2011. 11. märts. Lk. 




Nielsen, Katrin. Lasteteatrist välja- ja üleskutsuvalt. Sirp. 2011. 18. märts. Lk. 17-18. 




Kultuuriakadeemia teeb huvilistele uksed lahti. 1Leht. 2011. 21. märts. Lk. 2. 
 
  
Metslang, Joosep. TÜ VKA rahvusliku ehituse eriala enne II lennu lõpetamist. Rahvakultuuri 
aastaraamat 2010. 2011. Lk. 171-172. Märksõnad: rahvuslik ehitus  
http://ise.elnet.ee/record=b2381213~S2*est   
 
 








Pesti, Madli. Kes hoiab pulti? Sirp. 2011. 8. aprill. Lk. 14. Märksõnad: „Kollane nool“ ; Koldits, 
Mart  




Haav, Margus. Kirjutajad hakkavad homme lugema. Sakala. 2011. 4. mai. Lk. 4. Märksõnad: 































Haav, Margus. Maalähedase mehe tavatud lood : külamuusik [Tarmo Noormaa]. Sakala. 2011. 




Libe, Kristina. Hea ja tark abimees : arvustus [raamatule "17 kirrivat paela]. Sakala. 2011. 25. mai. 




Sarv, Tiina. Nukud ilmusid kohvrist välja : [nukuteatrite festivali "Teater kohvris" avamisest]. 








Laurimäe, Elerin. Viljandi loob silla ettevõtluse ja teadus-õppetöö vahel. Loov Eesti leht. 2011. 







Ehitusõppurid näitavad end vabaõhumuuseumis. Sakala. 2011. 2. juuni. Lk. 5. Märksõnad: 




Viljamaa, Kristin. "Treff" täitis Viljandi saalid ja tänavad värvilise teatriga. Sakala. 2011. 8. juuni. 








Vägilased jätavad hüvasti. 1Leht. 2011. 20. juuni. Lk. 1.  
 
 




Proos, Mariann. Uue süsteemiga pääsevad ülikooli õppima vaid parimad. Sakala. 2011. 16. juuli. 




Haav, Margus. Suure festivali sees on peidus mitu väiksemat : [Viljandi pärimusmuusika festivalil 








Tammar, Mari. Folgi hinge kujundame koos. Postimees. 2011. 5. aug. Lk. 11. 
http://ise.elnet.ee/record=b2488594~S2*est 
 
   






Sammul, Indrek. Kohvikus üllatab Urmas Vadi, teatrisaalis teised mehed. Sakala. 2011. 13. aug. 












Loomestipendiumi toel ilmus käsiraamat "Loovmäng". Viljandi Linnavalitsuse ajaleht 1Leht. 
2011. 19. sept. Lk. 3. Märksõnad: Sööt, Anu  
 
 
Kiiler, Gert. Tegusad patrioodid Kantrekülast. Sakala. 2011. 24. sept. Lk. 7. Märksõnad: Priks, 




Von Krahlis etendub "12 Karamazovit". Postimees. 2011. 30. sept. Lk. 17.Märksõnad: Smeds, 
Kristian ; 8. lend  
 
 





Efert, Elvis. Rakvere teater tuleb Viljandisse külla noorteetendusega. Sakala. 2011. 15. okt. Lk. 6. 




Haav, Margus. Eakate tööriistade varjupaik Loodis ootab täiendamist : [rahvusliku ehituse seltsi 












http://arvamus.postimees.ee/686980/punapaine-okonoiake   
 
 
Selgusid TÜÜE uued liikmed. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli ajakiri. 2011. 4. Lk. 8. 




Teatriankeet 2010/11. Teater. Muusika. Kino. 2011. 12. Lk. 32-59.  ;  




Saro, Anneli. Tõlkijad ehk postmodernismi teatriaabits. Teater. Muusika. Kino. 2011. 11. Lk. 22-
26. Märksõnad: „Idioodid“ ; Ulfsak, Juhan ; 8. lend   




Lauk, Tiit. Tudengitest ja džässist. Teater. Muusika. Kino. 2011. 8/9. Lk. 97-102. Märksõnad: 
Tudengijazz   




Oidsalu, Meelis. Viljaringid klassikarukkis. Teater. Muusika. Kino. 2011. 4. Lk. 3. 































Merisalu, Merilyn. Kultuur aitab Viljandi tudengitel hingata. Universitas Tartuensis. 2011. 2. Lk. 
24-25.   




Roonemaa, Holger. Kultuuriakadeemia uus suund on IT-äri õpe. Eesti Päevaleht. 2011. 11.märts. 
Lk. 9.  




Leitmaa, Dannar. Riik viib teatriüliõpilasi vägisi aega teenima. Eesti Päevaleht. 2011. 27.okt. Lk. 5. 




Soosaar, Reimo. Kultuuriakadeemiasse tuleb 3D-labor. Universitas Tartuensis. 2011. 10. Lk. 32-
33.  




Sibrits, Heili. Vennad ja õed Karamazovid : . Kultuuriakadeemia 8. lend. Postimees. 2011. 5.okt. 
Lk. 14-15. Märksõnad: „12 Karamazovit“  
http://ise.elnet.ee/record=b2495837~S2*est   
https://kultuur.postimees.ee/588326/kultuuriakadeemia-8-lend-vennad-ja-oed-
karamazovid?fbclid=IwAR2zHrZBxTHSi1zKCxP5FlZtWM8G4KG5Aj1Q_yyd1r4EFSVRAimmNyOuDd
4   
 
 




Joon, Silja. Kalju Komissarov: Sinu ja minu õpilane - see on mõttetu vastandamine. Pärnu 







Viljandis valmib metallikeskus. Universitas Tartuensis. 2011. Nr. 11,  Lk. 6. Märksõnad: 
loomeinkubaator  




Niineste, Mart. Ain Agan: popkultuuril pole Viljandi festivaliga puutepunkte. Eesti Päevaleht. 
2011. 9.sept. Lk. 12.  




Merisalu, Merilyn. Viljandi Kultuuriakadeemia - 60 aastat kooli ja 20 aastat kőrgharidust. 
Universitas Tartuensis. 2011, nr. 9. Lk. 22-25.        








Mihkels, Ia. Tööta puidutööriistade varjupaik Viljandimaal. Õhtuleht. 2011. 4.nov. Märksõnad: 
Ansper, Andres ; Parts, Priit-Kalev   
http://www.ohtuleht.ee/450557   
 
 




Maiste, Valle-Sten. Asjatundjatele folgi mandumise alal. Sirp. 2011. 12.aug. Lk. 14. 




Komissarov, Kalju. Ei ütle ma teile, et noorus on hukas! Õpetajate Leht. 2011. 14.jaan. Lk. 14-15. 




Pildis - teatripäevad. Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli ajakiri. 2011. 3. Lk. 35-37. 







Ashilevi, Jim. Jim Ashilevi: Viljandis on väga-väga äge kool. Universitas Tartuensis. 2011. 7. Lk. 8-
11.  




Merisalu, Merilyn. Kultuuriakadeemia pikima ajalooga muusikasündmus on endiselt elujõuline. 
Universitas Tartuensis. 2011. 4. Lk. 30-31. Märksõnad: muusikatriaad  




Valtna, Kai. Eesti Tantsunõukogu loomise mõttetalgud. Eesti Tantsupedagoogide Liidu Tantsuinfo 




Sööt, Anu. Tantsutunnid uues ainekavas. Õpetajate Leht. 2011. 18.märts. Lk. 16.  








Tõnson, Margit. Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Eesti Ekspress. 2011. 2.juuni. Lk. 39. 
Märksõnad: MIMO  
http://ise.elnet.ee/record=b2477949~S2*est   
  
 
Pesti, Madli. Nii ju ei tehta. Eesti Ekspress. 2011. 17.veebr. Lk. 48. Märksõnad: 8. lend ; „Hedda 
Gabler“  




Laasik, Andres. Hedda Gabler tulistab Von Krahli teatris topelt. Eesti Päevaleht. 2011. 9.veebr. Lk. 
13. Märksõnad: 8. lend  






Kolk, Madis. Teatri taassünd teraapilisest teesklusest. Sirp. 2011. 21.jaan. Lk. 18. Märksõnad: 
Idioodid ; 8. lend  




Kimele, Mara. Murduvad just kõige kõrgemad puud. Sirp. 2011. 28.jaan. Lk. 20-21. Märksõnad: 8. 
lend ; „Hedda Gabler“  




Karulin, Ott. Barbie, paber, püstol. Sirp. 2011. 25.veebr. Lk. 12-13. Märksõnad: 8. lend ; „Hedda 
Gabler“  




Priimägi, Linnar. Paraku 0,5 x 0,5 = 0,25. Sirp. 2011. 25.veebr. Lk. 13. Märksõnad: 8. lend ; 
„Hedda Gabler“  




Ott, Margus. Erinevuste mäng. Sirp. 2011. 11.märts. Lk. 17. Märksõnad: 8. lend ; „Hedda Gabler“  




Muusikatriaad pärimusmuusika pealinnas. Muusika. 2011. 5. Lk. 32-33. 




Matsin, Ave. Omanda kõrgharidus rahvusliku käsitöö erialal. Postimees : Käsitööleht. 2011. 




Narusk, Agne. Sügisest saab Eestis õppida ökoettevõtlust ja 3D-modelleerimist. Eesti Päevaleht : 
kooliristmik. 2011. 11.mai. Lk. 6-7.  
http://ise.elnet.ee/record=b2466213~S2*est   
 
 
Laasik, Andres. Rakvere teater on ajanud noored nullpunkti kokku. Eesti Päevaleht. 2011. 








Lõhmus, Marko. Viis pilku kultuurikorraldusele - õpetaja pilk. Sirp. 2011. 19.aug. Lk. 19. 




Märka, Veiko. Veel üks elu pärast "Klassi". Sirp. 2011. 7.okt. Lk. 13. Märksõnad: Nullpunkt“ ; 9. 
lend ; Juhanson, Jaanika  




Helme, Kristi. Eestis õpetatakse looma filmi võlumaailma. Õpetajate Leht. 2011. 2.sept. Lk. 23. 




Nool, Kadi ; Hindriks, Marge. Elamuspedagoogiline noortevahetus andis hulgaliselt kogemusi. 
Universitas Tartuensis. 2011. 10. Lk. 8.  




Gerd Neggo stipendiumi sai Raido Mägi. Sirp. 2011. 11.nov. Lk. 25. 




Merisalu, Merilyn. Viljandi teatritudengid Ugala laval. Universitas Tartuensis. 2011. 11. Lk. 18-19. 




Männiste, Tiiu. Rahvuslikust käsitööst virtuaalkeskkondadeni. Maaleht : Koolitusleht. 2011. 




Juurak, Raivo. Ta õpetab egoismist loobumist ... Õpetajate Leht. 2011. 2.dets. Lk. 8. Märksõnad: 
Mägi, Raido  






Võrk, Peeter. Muusikast innustust, etenduskunstidest enesekindlust. Postimees. 2011. 21.dets. 




Veensalu, Ragne. Vennad ja õed Karamazovid. Postimees. 2011. 5.okt. Lk. 14-15. Märksõnad: „12 




Von Krahli teater tahab kaheksat uut näitlejat. Postimees. 2011. 5.okt. Lk. 14. Märksõnad: 8. lend 
http://ise.elnet.ee/record=b2495839~S2*est   
 
 
Ala, Janar. Hulluse võimalikkusest teatris : noorte viimane võimalus. Postimees. 2011. 14.okt. Lk. 




Sibrits, Heili. Kas on lootust siis, kui kõik on p....s? Postimees. 2011. 29.sept. Lk. 17. Märksõnad: 
„Nullpunkt“ ; Juhanson, Jaanika ; 9. lend  
http://ise.elnet.ee/record=b2494709~S2*est   
 
 
Sepp, Ene. Kõrgkoolides asus tänavu noorsootööd õppima 125 inimest. Aken. 2011. okt. Lk. 4. 
http://ise.elnet.ee/record=b2543730~S2*est   
 
 








Pesti, Madli. Kas Mari valetab? Teater. Muusika. Kino. 2011. 2. Lk. 19-23. Märksõnad: „Idioodid“ 
; 8. lend ; Ulfsak, Juhan  




Maimik, Katrin. Vabatahtlikud idioodid. Teater. Muusika. Kino. 2011. 2. Märksõnad: „Idioodid“ ; 
8. lend ; Ulfsak, Juhan Lk. 24-29.  







Sööt, Anu. Persona grata : Raido Mägi. Teater. Muusika. Kino. 2011. 12. Lk. 117-121. 




Tamm, Liina. Mul on kogu aeg põnev . Raamatukogu. 2011. 2. Lk. 32-33. 




Parts, Priit-Kalev. Teine lend rahvuslikke ehitajaid. Teataja : Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. 
2011. Sügis. Lk. 13. Märksõnad: rahvuslik ehitus  




Mikli, Aet. Olukord on suurepärane, kuid mitte lootusetu. Sirp. 2011. 2. sept. Lk. 16-17. 
Märksõnad: kitarriõpetus  




Virro, Keiu. Von Krahli kursus: meie jaoks ei eksisteeri sellist mõistet nagu "peab". Müürileht. 
2011. Talv. Lk. 26-27. Märksõnad: 8. lend  




Developing sustainable heritage-based livelihoods: an initial study of artisans and their crafts in 
Viljandi County, Estonia. International Journal of Heritage Studies. 2011. Vol. 17 issue 5. p. 401-
425.  
https://doi.org/10.1080/13527258.2011.589199   
 
 
Leijen, Äli [etc] Facilitation and hindrance of change : characteristics of collaboration in teacher 
education in a multi-disciplinary university. Developing quality cultures in teacher education : 





Salumäe, Külli. Eneseanalüüs nõuab nii julgust kui oskusi. Koma : Koolitaja enesearengu mapp. 







Uus, Made. Traditsiooniliste valmistamisvõtetega lambanahksed kasukad. Viljandi Muuseumi 














Merisalu, Merilyn. Eestis loovad tudengid pärisfirmasid. Universitas Tartuensis.  2011. 11. Lk. 20-
23.  




Juurak, Raivo. Ta õpetab egoismist loobumist. Õpetajate Leht. 2011. 2.dets. Lk.8. Märksõnad: 
Mägi, Raido.   




Salumäe, Külli. Kool on noorsootööks parim koht! Mihus. 2011. 8. Lk. 6-8.  




Zelinski, Maarja ; Kaarna, Meelika. Leisure-time managers training in Estonia.  XI Students' 
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